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1. Роль вузов в устойчивом развитии крупных городов.  
  Проректор по научной работе, лауреат Государственной  
  премии Украины, профессор Семенов В.Т. 
 
2. Особливості використання геоінформаційних систем при вирішенні 
завдань муніципального управління. 
Студентка 5 курсу ф-ту МБ Мезиненко А.Є. 
Керівник – к.т.н., проф. Шипулін В.Д. 
 
3. До питання використання електрообігріву у якості альтернативного 
теплопостачання об’єктів цивільного призначення. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Бурсіков В.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Маляренко В.А. 
 
4. Ресурсозбереження як фактор покращення стану життєзабезпечення 
міста. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Котова О.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Кондратенко Н.О. 
 
5. Социальные сети как механизм социальной интеграции горожан.  
Студент 4 курса ф-та М Штонденко К.В. 







 Руководитель – канд. архит., проф. Семенов В.Т. 
 Секретарь – студентка 2 курса ф-та ГС Биленская Т.А. 
 
1. Сучасні проблеми запровадження в Україні принципу зонування те-
риторій. 
Студентки 2 курса ф-та ГС Лисовина А.С., Биленская Т.А. 
Руководитель – к. архит., проф. Семенов В.Т. 
 
2. Применение ГИС-технологий в ландшафтно-экологическом изуче-
нии городской территории. 
Студентка 3 курса ф-та ГС Атенашвили М.Р. 
Руководитель – ст. преп. Апатенко Т.Н. 
 
3. Містобудівне проектування в системі управління розвитком міст. 
Студент 5 курса ф-та ГС Вознюк М.С. 
Руководитель – к.т.н., доц. Безлюбченко Е.С. 
 
4. Анализ параметров комфортности жилых домов типовых серий мас-
сового жилищного строительства (с начала 60-х годов ХХ века). 
Студентка 5 курса ф-та ГС Серобаба Ю.О. 
Руководитель – д.т.н., проф. Романенко И.И. 
 
5. Проблемы формирования планировочной структуры городов. 
Студентка 4 курса ф-та ГС Карпачева Е.В. 
Руководитель – к. архит., проф. Губина М.В. 
 
6. Проблема использования «непригодных» территорий в городах                 
Украины.  
Студентка 5 курса ф-та ГС Бондарева Т.С. 
Руководитель – к.т.н., доц. Жидкова Т.В. 
 
7. Методи реконструкції житлової забудови в центральній частині ве-
ликих міст. 
Студент 5 курса ф-та ГС Мотенко О.О. 
Руководитель – к.т.н., доц. Завальный А.В. 
 
8. Трансформируемые конструкции – тентовые покрытия. 
Студентка 3 курса ф-та ГС Акимова К.С. 
Руководитель – доц. Котенева З.И. 
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9. Места хранения автомобилей вблизи крупных спортивных сооруже-
ний. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Золотайко Ю.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Линник И.Э. 
 
10. Особенности проектирования транспортных магистралей в лесопа-
рковой зоне. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Горюнова И.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Линник И.Э. 
 
11. Планировочные решения реконструкции жилых зданий. 
Студентка 2 курса ф-та ГС Камшилова Н.К. 
Руководитель – доц. Мизяк Н.И. 
 
12. Проблемы городского транспорта. 
Студент 4 курса ф-та ЭТ Колотов А.С. 
Руководитель – к.т.н., доц. Паги Б.Ю. 
 
13. Організація короткочасного відпочинку міського населення. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Головачева А.В. 
Руководитель – ст. преп. Черноносова Т.А.  
 
14. Основні аспекти розвитку архітектурно-будівельних систем. 
Студент 4 курса ф-та ГС Шимко И.С. 
Руководитель – асс. Мороз Н.В. 
 
15. Критерії якості житлових будівель. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Ремарчук О.М. 
Руководитель – ст. преп. Гордиенко С.Н. 
 
16. Современная законодательная и нормативно-правовая база в сфере 
регулирования застройки. 
Студенты 2 курса ф-та ГС Михайленко Ю.П., Новиков Б.В., 
          Попович Е.В., Федоренко Д.О., 
          Черноносова О.Ю. 





 Руководитель – д-р техн. наук, проф. Шмуклер В.С. 
 Секретарь – студентка 5 курса ф-та ГС Топоркова И.С. 
 
1. Оптимизация рам на примере здания автосалона и СТО при прове-
дении реконструкции. 
Студент 5 курса ф-та ГС Маслиёв А.И. 
Руководитель – к.т.н., доц. Жиляков В.Я. 
 
2. Устойчивость деревянных арок. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Шаманова К.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Попельнух В.Н. 
  
3. Огнестойкость конструкции зданий и сооружений. 
Студент 5 курса ф-та ГС Фентисов А.Г. 
Руководитель – к.т.н., доц. Попельнух В.Н. 
 
4. Принципы виброзащиты строительных конструкций. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Киян И.Л. 
Руководитель – к.т.н., доц. Стоянов Е.Г.  
   
5. Вариантное проектирование сооружений нулевого цикла для высот-
ных зданий. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Рапина К.О. 
Руководитель – д.т.н., проф. Молодченко Г.А. 
 
6. О возможности применения метода Н.Н.Герсеванова для определе-
ния осадки грунта под нагрузкой. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Попсуйшапко Т.Б. 
Руководитель – к.т.н., проф. Рудь А.Г. 
 
7. Подтопление как фактор, негативно влияющий на состояние грунтов 
и фундаментов. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Тихненко П.Ю. 
Руководитель – к.т.н., проф. Рудь А.Г. 
 
8. Технологии возведения противофильтрационных завес. 
Студент 5 курса ф-та ГС Символ Н.Н. 
Руководитель – д.т.н., проф. Таранов В.Г. 
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9. Экспериментально-аналитическое определение когезионной проч-
ности акриловых клеев с учетом их состава. 
Студент 5 курса ф-та ГС Елкин В.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Золотов С.М. 
 
10. Рациональные бетонные блоки стен подвалов. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Скала Ю.Г. 
Руководитель – ст. преп. Лугченко Е.И. 
 
11. Использование ориентированных стеклопластиков при производ-
стве композиционных трубопроводов для универсальной транс-
портировки. 
Студент 5 курса ф-та ГС Чичур Ю.В. 
Руководители – к.т.н., доц. Пустовойтова О.М.,  
                            к.т.н., доц. Пустовойтов О.В. 
 
12. Клеєфанерні з’єднання цегляних стін будівель. 
Студент 5 курса ф-та ГС Костин П.В. 






 Руководитель – канд. техн. наук, проф. Шульга Н.А. 
 Секретарь – студентка 5 курса ф-та ГС Воробьева М.В. 
 
1. Аналіз витрат на експлуатацію 2-, 3-, 4-трубних систем централізо-
ваного теплопостачання. 
Студент 5 курса ф-та ГС Бобловский О.В. 
Руководитель – к.т.н., проф. Шульга Н.А. 
 
2. Исследование динамики системы автоматического управления тем-
пературой смешанного теплоносителя ИТП с системой отопления 
как объекта компьютерного моделирования. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Воробьева М.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Бобух А.А. 
 
3. Некоторые аспекты автоматизации систем водяного отопления об-
щественных зданий. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Демиденко В.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Абелешев В.И. 
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4. Оцінка теплових втрат мікрорайонною опалювальною мережею. 
Студент 5 курса ф-та ГС Шишкин Э.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Алексахин А.А. 
 
5. Расчет величины утечки теплоносителя из наружных тепловых се-
тей. 
Студентки 5 курса ф-та ГС Мартюхина Е.А., Гуца Н.Н. 
Руководитель – ст. преп. Деркач И.Л. 
 
6. Развитие систем отопления в Украине. 
Студент 5 курса ф-та ГС Бакаев А.М. 
Руководитель – ст. преп. Усык А.А. 
 
7. Вытесняющая вентиляция в современных зданиях на основе конвек-
торов, встраиваемых в пол. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Савченко Е.С. 
Руководитель – асс. Климов А.А.  
 
8. Проблемы выбора систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
в современных общественных и жилых зданиях. 
Студентка 3 курса ф-та ГС Кривко Е.Ю. 




АРХИТЕКТУРНОГО И ЛАНДШАФТНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
 Руководитель – канд. архит., доц. Криворучко Н.И. 




1. Архітектурно-планувальні рішення створення акустичної безпеки на 
міських територіях. 
Студент 5 курсу ф-та МБ Заіченко О.В. 
Керівник – к. архіт., доц. Конопльова О.В. 
 
2. Роль градостроительных идей эпохи Возрождения в формировании 
планировочных каркасов современных городов. 
Студентка 4 курса ф-та ГС Никитина А.С. 
Руководитель – к. архит., доц. Цигичко С.П. 
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3. Градостроительная роль храмов как визуальных доминант в форми-
ровании образа исторического центра г. Харькова. Актуальность 
восстановления утраченных святынь.  
Студентка 4 курса ф-та ГС Михальченко О.В. 
Руководитель – к. архит., доц. Цигичко С.П. 
 
4. Город в стиле хай-тек: архитектурные концепции Нормана Фостера. 
Студентка 4  курса ф-та ГС Педан А.В. 
Руководитель – к. архит., доц. Цигичко С.П. 
 
5. Некоторые планировочные и композиционные аспекты японских 
садов Средневековья.  
Студентка 4 курса ф-та ГС Харитоненко А.С. 
Руководитель – ст. преп. Рязанова Л.В.  
 
6. Особенности формирования пейзажных парков средневековых зам-
ков Германии. 
Студентка 4 курса ф-та ГС Карпачева Е.В. 
Руководитель – ст. преп. Рязанова Л.В.  
 
7. Тематические парки: принципы формирования планировочной струк-
туры. 
Студент 4 курса ф-та ГС Капустяк К.А. 
Руководитель – ст. преп. Рязанова Л.В.  
 
8. Реконструкция городов Украины. 
Студентка 3 курса ф-та ГС Мирончик А.П. 
Руководитель – доц. Мирончик П.В.  
 
9. Английские пейзажные парки XVIII-ХIX веков. Композиционные 
закономерности организации пейзажей, видов, картин. 
Студентка 4 курса ф-та ГС Москаленко Ю.А. 
Руководитель – ст. преп. Рязанова Л.В. 
 
10. Особенности планировочного и композиционного формирования 
дендрологических парков Украины. 
Студент 4 курса ф-та ГС Токарь С.А. 





11. Методы и приемы организации ландшафтного пространства. 
Студентка 4 курса ф-та ГС  Осман В.Н. 
Руководитель – к. архит., асс. Шушлякова О.С. 
 
12. Архитектура и градостроительство японского архитектора Тадао 
Аидо. 
Студентка 4 курса ф-та ГС Медовская А.Д. 
Руководитель – к. архит., доц. Криворучко Н.И. 
 
13. Парки «ретро-аттракционов» как средство сохранения элементов и 
комплексов предметной среды XX в. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Быкова О.В. 
Руководитель – ст. преп. Мухортов Н.Л. 
 
14. Основы формальной композиции в творчестве Якова Чернихова. 
Студенты 1 курса ф-та ГС Гайдарь О.П., Назарук А.А. 
Руководители – ст. преп. Богданова Л.О., асс. Коваленко В.С. 
 
15. Светоцветовой дизайн как способ формирования архитектуры ху-
дожественной среды спортивно-развлекательных центров совре-
менного города. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Ерощенкова И.И. 
Руководитель – к. архит., доц. Дубинский В.П. 
 
16. Анализ формирования светоцветовой среды современных городов. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Беликова Е.А 
Руководитель – к. архит., доц. Дубинский В.П. 
 
17. Проблемы функциональной и архитектурно-планировочной орга-
низации перекрестков в исторической среде крупных городов. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Щетина Е.В. 
Руководитель – к. архит., проф. Кодин В.А. 
 
18. Тенденции формирования релакс-пространства в архитектурной 
среде. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Сенчук Д.Е. 
Руководитель – д. архит., проф. Крижановская Н.Я. 
 
19. Задачи светоцветового дизайна в формировании малых рекреаци-
онных территорий.  
Студентка 5 курса ф-та ГС Соловей А.Н. 
Руководитель – д. архит., проф. Крижановская Н.Я. 
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20. Ландшафтная реконструкция набережных современного города. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Волосацкая О.Н. 




1. Градостроительный аспект формирования архитектурно-художест-
венного образа города в современных условиях. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Симакова Н.В. 
Руководитель – к. архит., доц. Древаль И.В. 
 
2. Принципы градостроительного преобразования крупных озеленен-
ных пространств в условиях развития городов. 
Студентка 6 курса ф-та ГС Чаргазия Ю.Э. 
Руководитель – к. архит., доц. Древаль И.В. 
 
3. Коттеджные поселки как составляющая устойчивого развития горо-
дов. 
Студентка 6 курса ф-та ГС Боцман Ю.Г. 
Руководитель – к. архит., доц. Древаль И.В. 
 
4. Архитектурно-ландшафтное формирование рекреационной подсис-
темы коттеджных поселков в пригородных зонах города в условиях 
его устойчивого развития. 
Студентка 6 курса ф-та ГС Катенина И.В. 
Руководитель – к. архит., доц. Древаль И.В. 
 
5. Опыт мастеров архитектуры как фактор совершенствования город-
ской среды в условиях устойчивого развития городов. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Макаренко А.В. 
Руководитель – к. архит., доц. Древаль И.В. 
 
6. Проблема архитектурно-градостроительного формирования среды 
транспортно-пересадочных узлов пригородного железнодорожного 
транспорта на примере города Харькова. 
Студент 5 курса ф-та ГС Вещиков А.О. 
Руководитель – к. архит., доц. Древаль И.В. 
 
7. Проектирование пешеходных пассажей в исторической застройке 
города. 
Студентка 6 курса ф-та ГС Петрачкова К.В. 
Руководитель – к. архит., доц. Коноплева Е.В. 
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8. Искусство в городской среде. 
Студентка 4 курса ф-та ГС Дмитренко А.С. 
Руководитель – доц. Манохин В.П. 
 
9. Рекомендации по реструктуризации архитектурно-ландшафтной 
среды сквера Победы. 
Студент 5 курса ф-та ГС Вотинов М.А. 
Руководитель – к. архит., проф. Кодин В.А. 
 
10. Вопросы формирования архитектурно-пространственной среды 
«Школы будущего». 
Студентка 6 курса ф-та ГС Вензель И.А. 
Руководитель – к. архит., доц. Криворучко Н.И. 
 
11. Концепции формирования пространств социальных контактов в 
центрах художественного образования. 
Студентка 6 курса ф-та ГС Гребенник О.С. 
Руководитель – к. архит., доц. Криворучко Н.И. 
 
12. Сакральные сооружения как выражение архитектурной семантики 
города. 
Студентка 6 курса ф-та ГС Добровольская М.Е. 
Руководитель – к. архит., доц. Криворучко Н.И. 
 
13. Формирования архитектурной композиции в зоне влияния природ-
ной доминанты. 
Студентка 6 курса ф-та ГС Пугач А.Н. 
Руководитель – к. архит., доц. Криворучко Н.И. 
 
14. Архитектурно-градостроительное формирование полифункциона-
льных комплексов в зонах влияния автотранспортных коммуника-
ций. 
Студентка 6 курса ф-та ГС Сергеева Е.В. 
Руководитель – д. архит., проф. Крижановская Н.Я. 
 
15. Пространственные проблемы формирования городской структу-             
ры – рационально вписать или жестко спланировать. 
Студент 4 курса ф-та ГС Федоров О.А. 




16. Формирование интерактивных парков крупных городов.  
Студентка 4 курса ф-та ГС Ярошенко С.А. 
Руководитель – к. архит., доц. Криворучко Н.И. 
 
17. Современная теория формообразования в архитектуре. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Симоненко А.Л. 
Руководитель – к. архит., доц. Криворучко Н.И. 
 
18. Вопросы формирования медицинских реабилитационных комп-
лексов. 
Студент 5 курса ф-та ГС Шибирин А.Ю. 
Руководитель – к. архит., доц. Криворучко Н.И. 
 
19. Влияние уникальных сооружений на формирование городской сре-
ды. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Данильченко Е.М. 
Руководитель – к. архит., доц. Криворучко Н.И. 
 
20. Уникальные ландшафтные объекты в современном городе. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Кошель И.Ю. 
Руководитель – к. архит., доц. Древаль И.В. 
 
21. Направления реновации объектов промышленной архитектуры на 
примере г. Харькова. 
Студент 6 курса ф-та АЗиС Харьковского государственного техниче-
ского университета строительства и архитектуры Дворников В.С. 




АРХИТЕКТУРНОГО МОНИТОРИНГА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 
Руководитель – ст. преп. Панова Л.П. 
Секретарь – студентка 5 курса ф-та ГС Вдовицкая С.В. 
 
1. Сущность и форма органической архитектуры. 
Студентка 2 курса ф-та ГС Пономаренко М.О.  





2. Освоение подземного пространства в современном  градостроитель-
стве. 
Студентка 2 курса ф-та ГС Еремка К.В.  
Руководитель – к. архит., доц. Жмурко Ю.В. 
 
3. Взаимосвязь компьютерных технологий и традиционных методов в 
архитектурном творчестве. 
Студентка 2 курса ф-та ГС Реунова В.А. 
Руководитель – к. архит., доц. Коптева Г.Л. 
 
4. Проблемы традиционализма в современной архитектуре на примере 
творчества Кензо Танге.  
Студентка 2 курса ф-та ГС Курилова Е.Г.  
Руководитель – доц. Вдовицкая Е.В. 
 
5. Преимущества монолитного домостроения.  
Студент 2 курса ф-та ГС Городов А.В.  
Руководитель – ст. преп. Дрёмова Л.В. 
 
6. Конструктивная особенность деревянного зодчества на примере  
зданий и сооружений музейного комплекса в Кижах.  
Студентка 2 курса ф-та ГС Курилова Е.Г.  
Руководитель – ст. преп. Дрёмова Л.В. 
 
7. Градостроительство на сейсмически опасных территориях. 
Студент 2 курса ф-та ГС Сосницкий Ю.А.  
Руководитель – ст. преп. Дрёмова Л.В. 
 
8. Законы семиотики на примере формирования архитектурного языка 
Античности.  
Студентка 1 курса ф-та ГС Католик В.А.  
Руководитель – ст. преп. Панова Л.П. 
 
9. Роль восприятия и мировоззрения в формировании композиции ар-
хитектурной среды.   
Студентка 1 курса ф-та ГС Коновалова М.А.  
Руководитель – ст. преп. Панова Л.П. 
 
10. Роль мировоззрения в формировании тектоники античных храмов. 
Студентка 1 курса ф-та ГС Приходько В.А.   
Руководитель – ст. преп. Панова Л.П. 
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11. Роль мифологии  в архитектуре и искусстве Египта и Греции. 
Студенты 1 курса ф-та ГС Сидоренко С.Е., Володарская А.О. 
Руководители – к. архит., доц. Коптева Г.Л., ст. преп. Панова Л.П. 
 
12. Загадки и символы собора Нотр Дам и собора в Шартре. 
Студентка 1 курса ф-та ГС Шевченко А.А.  
Руководитель – к. архит., доц. Коптева Г.Л. 
 
13. Особенности зрительного восприятия архитектурной среды. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Колесникова Е.В. 
Руководители – д. архит., проф. Шубович С.А., ст. преп. Панова Л.П. 
 
14. Роль доминанты – посредника в оценке эстетической целостности 
среды.  
Студентка 5 курса ф-та ГС Вдовицкая С.В.  
Руководитель – к. искусств., доц. Соловьева О.С. 
 
15. Роль водного фактора в формировании архитектурной целостности.  
Студентка  5 курса ф-та ГС Евтушенко Е.Н.  
Руководитель – к. искусств., доц. Соловьева О.С. 
 
16. Пространственная иерархия как фактор организации целостности в 
архитектуре.  
Студент  5 курса ф-та ГС Ганжа В.В.   
Руководитель – к. искусств., доц. Соловьева О.С. 
 
17. Особенности ландшафта пойменной территории в формировании 
градостроительной композиции.  
Студентка 5 курса ф-та ГС Прокопенко А.О.  
Руководитель – ст. преп. Виноградская С.Г. 
   
18. Идейно-художественная основа композиции центральной части 
Софиевского парка в городе Умани. 
Студенты  3 курса ф-та ГС Нестеренко Е.В., Ясецкая Г.А. 
Руководитель – асс. Гамалей Г.В. 
 
19. Эстетическое единство функции и формы, архитектуры и природы, 
пространства и времени в творчестве Ле Корбюзье. 
Студентка 4 курса ф-та ГС Сысоева В.В.  
Руководитель – к. архит., доц. Коптева Г.Л.  
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20. Архитектурно-пространственная структура Умани: диалог урбани-
стической и ландшафтно-парковой структур. 
Студент 6 курса ф-та ГС Столяров Д.Ю. 
Руководитель – д. архит., проф. Шубович С.А. 
 
21. Градостроительный анализ архитектурно-пространственной среды 
г. Северодонецка. 
Студент 6 курса ф-та ГС Скрыпник Д.Н. 
Руководитель – д. архит., проф. Шубович С.А. 
 
22. Единство разномасштабной структуры архитектурно-пространст-
венной среды в условиях реконструкции. 
Студентка 6 курса ф-та ГС Скомороха С.А. 
Руководитель – д. архит., проф. Шубович С.А. 
 
23. Анализ композиции ландшафта западных склонов нагорного плато 
г. Харькова. 
Студентка 6 курса ф-та ГС Дьяченко О.А. 
Руководители – д. архит., проф. Шубович С.А., асс. Гамалей Г.В. 
 
24. Роль рекреационных территорий в формировании архитектурно-
пространственной структуры города.  
Студентка 4 курса ф-та ГС Колесникова Е.С. 
Руководитель – ст. преп. Дремова Л.В. 
 
25. Принципы сохранения целостности исторической среды города. 
Студент 6 курса ф-та ГС Котляр И.В. 




ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА  
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
 Керівник – канд. техн. наук, доц. Болотських О.М. 
 Секретар – студент 3 курсу ф-ту МБ Шаповал М.В. 
 
1. Технологічні рішення улаштування підвісних стель у житлових бу-
динках. 
Студентка 5 курсу ф-ту  МБ Іюдіна Г.С. 
Керівники – к.т.н., доц. Качура А.О., к.т.н., доц. Костюк М.Г. 
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2. Влаштування теплих підлог з підігріванням у сучасних житлових 
будинках. 
Студентка 5 курсу ф-ту  МБ Іюдіна Г.С. 
Керівники – к.т.н., доц. Качура А.О., к.т.н., доц. Костюк М.Г. 
 
3. Сучасні способи посилення фундаментів. 
Студент 3 курсу ф-ту  МБ Шаповал М.В. 
Керівники – к.т.н., доц. Качура А.О., к.т.н., доц. Костюк М.Г. 
 
4. Виробництво гіпсу з відходів промисловості. 
Студент 4 курсу ф-ту МБ Долгий М.А.  
Керівник – к.т.н., доц. Шаповал С.В. 
 
5. Шляхи підвищення ефективності виробництва силікатної цегли. 
Студент 4 курсу ф-ту МБ Єфременко С.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Шаповал С.В. 
 
6. Сучасні способи заглиблення паль. 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Зуєва А.А. 
Керівники – д.т.н., проф. Кондращенко О.В., к.т.н., доц. Качура А.О. 
 
7. Сталефібробетон – сучасний будівельний матеріал. 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Радченко А.І. 
Керівники – д.т.н., проф. Кондращенко О.В., к.т.н., доц. Качура А.О. 
 
8. Порівняльна характеристика улаштування сучасних конструкцій 
стель в житлових та громадських будівлях. 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Жарікова О.І. 
Керівник  – к.т.н., доц. Золотова Н.М.  
 
9. Виготовлення та випробування легких бетонів. 
Студенти 2 курсу ф-ту МБ Зінченко В.М., Босенко А.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Лапшин О.С. 
 
10. Наклеюване армування – ефективний метод зміцнення будівельних 
конструкцій. 
Студент 4 курсу ф-ту МБ Шишкін Е.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Болотських О.М. 
 
11. Експлуатуємі покрівлі та озеленення фасадів цивільних будівель. 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Петченко В.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Болотських О.М. 
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12. Історія розвитку в’яжучих матеріалів. 
Студентка 2 курсу ф-ту МБ Білоус О.О. 
Керівники – к.т.н., доц. Шаповал С.В., к.т.н., доц. Лапшин А.С. 
 
13. Плитная железобетонная конструкция. 
Студент 5 курсу ф-ту МБ Коломiєць О.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Морковська Н.Г. 
 
14. Оценка радиационно-гигиенических и защитных свойств строите-
льных материалов. 
Студентка 5 курсу ф-ту ОП Придніпровської державної академії бу-
дівництва та архітектури Шарова О.М. 
Керівник – д.т.н., проф. Бєліков А.С. 
 
15. Утеплитель для стеновых панелей дачных домов. 
Студент 3 курсу ф-ту ФБВР Запорізької державної інженерної ака-
демії Федорчук І.Г. 
Керівник – ас. Болюк С.В. 
 
16. Шляхи використання золошлаків Зміївської ТЕС у технології збір-
ного залізобетону. 
Студентка 3 курсу ф-ту БАДтаА Харківського національного авто-
мобільно-дорожнього університету Рідкозубова С.О. 
Керівник – ст. викл. Маракіна Л.Д. 
 
17. Автоматизоване управління виготовленням скложгута для реконс-
трукції будинків і споруд. 
Студент 5 курсу ф-ту АУТП Харківського державного технічного 
університету будівництва та архітектури Курман С.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Журавльов Ю.В. 
 
18. Автоматизированное управление инъектированием при проведении 
восстановительных работ. 
Студентка 3 курсу ф-ту АУТП Харківського державного технічного 
університету будівництва та архітектури Клеба А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Журавльов Ю.В. 
 
19. Повышение эффективности приготовления известково-песчаной 
смеси для производства силикатного кирпича. 
Студент 5 курсу ф-ту АУТП Харківського державного технічного 
університету будівництва та архітектури Коваленко О.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Журавльов Ю.В. 
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СЕКЦІЯ 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ГЕОДЕЗІЇ 
 
Керівник – канд. техн. наук, проф. Шипулін В.Д. 
Секретар – студентка 5 курсу ф-ту МБ Іванова І.С. 
 
1. Проблеми автоматизації процесів розробки і формування землевпо-
рядної документації методами ArcGIS. 
Студент 5 курсу ф-ту МБ Матвійчук Є.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Кучеренко Е.І. 
 
2. Геоморфологічний аналіз території міста Харкова засобами геоін-
формаційних систем. 
Студентка 5 курсу ф-ту МБ Фінкель Я.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Патракеєв І.М. 
 
3. Використання геоінформаційних систем при проектуванні водоохо-
ронних зон річок та водойм. 
Студентка 5 курсу ф-ту МБ Вінніченко К.А. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІЕМ Таірова Т.Г. 
Керівники – д.т.н., проф. Кучеренко Е.І., к.т.н., доц. Ладиженський В.М.  
 
4. Просторовий аналіз епідеміологічного стану та розробка ГІС-техно-
логії виявлення його джерел. 
Студентка 5 курсу ф-ту МБ Януш Ю.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Білогуров В.П. 
 
5. Методика проектування територіальних зон об’єктів містобудування 
засобами ГІС. 
Студентка 5 курсу ф-ту МБ Новгородова Г.В. 
Керівник – к.т.н., проф. Шипулін В.Д. 
 
6. Особливості використання геоінформаційних систем при вирішенні 
завдань муніципального управління. 
Студентка 5 курсу ф-ту МБ Мезиненко А.Є. 
Керівник – к.т.н., проф. Шипулін В.Д. 
 
7. Особливості використання програмного продукту ArcCadastre в за-
дачах управління територіями. 
Студентка 5 курсу ф-ту МБ Григор’єва І.С. 
Керівник – к.т.н., проф. Шипулін В.Д. 
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8. Застосування ГІС у нафтогазовій промисловості. 
Студентка 5 курсу ф-ту МБ Іванова І.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Євдокімов А.А. 
 
9. Геоінформаційне забезпечення реконструкції міської забудови вели-
кого міста. 
Студентка 5 курсу ф-ту МБ Ковальська О.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Патракеєв І.М. 
 
10. Застосування ГІС-технологій на ринку торгової нерухомості. 
Студентка 5 курсу ф-ту МБ Хурдей А.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Патракеєв І.М. 
 
11. Робота з цифровими моделями даних у ГІС. 
Студентка 5 курсу ф-ту МБ Міхно О.В. 
Керівники – д.т.н., проф. Кучеренко Е.І., ст. викл. Лісіцин В.Е. 
 
12. Моніторинг газопроводу «Северный поток» з використанням ГІС. 
Студентка 5 курсу ф-ту МБ Лагно О.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Євдокімов А.А. 
 
13. Геоінформаційне забезпечення завдань точного землеробства. 
Студент 5 курсу ф-ту МБ Савченко П.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Патракеєв І.М. 
 
14. Створення і просторовий аналіз об’єктів інженерного забезпечення 
ГІС академії. 
Студент 5 курсу ф-ту МБ Грабовець Д.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Євдокімов А.А. 
 
15. Розробка технології моделювання будівель геоінформаційної сис-
теми академії та використання моделей для управління вищим 
навчальним закладом. 
Студентка 5 курсу ф-ту МБ Постоєнко О.В. 




ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ ГОРОДОВ 
 
Руководитель – д.т.н., проф. Стольберг Ф.В. 
Секретарь – студентка 5 курса ф-та ИЭГ Лошак Е.Н. 
 
1. Доцільність становлення екологічного аудиту рекреаційних зон на 
Україні. 
Студентка 5 курса ф-та ИЭГ Лошак Е.Н. 
Руководитель – к.т.н., доц. Пономаренко Е.Г. 
 
2. Проверка чувствительности экспертных оценок критериев устойчи-
вого развития методом Монте-Карло. 
Студентка 5 курса ф-та ИЭГ Тернопольская О.Г. 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Баранник В.А. 
 
3. Прогноз изменения уровня грунтовых вод на городских территориях 
с использованием ретроспективного метода анализа ландшафтных 
условий. 
Студентка 5 курса ф-та ИЭГ Серикова Е.Н. 
Руководитель – к.т.н., доц. Свиренко Л.П. 
 
4. Технологии травления сплавов меди и охрана окружающей среды. 
Студент 2 курса ф-та ОПиУАТ Харьковского национального автомо-
бильно-дорожного университета Зиганшин Н.А. 
Руководитель – ст. преп. Егорова Л.М. 
 
5. Дослідження гідравлічних і радіохімічних властивостей відвальних 
доменних шлаків та з'ясування можливості їх утилізації в будівель-
ній галузі. 
Студентка 5 курса ф-та ЭиООС Харьковского национального авто-
мобильно-дорожного университета Калмыкова Ю.С. 
Руководитель – д.хим.н., проф. Хоботова Э.Б. 
 
6. Исследование процессов очистки вод нефтеперерабатывающей про-
мышленности. 
Студентка 4 курса ф-та ЭиООС Харьковского национального авто-
мобильно-дорожного университета Цаберяба И.Б. 




7. Оценка радиоактивности топливных золошлаков. 
Студентка 3 курса ф-та ЭиООС Харьковского национального авто-
мобильно-дорожного университета Соколова-Роша Е.Н. 
Руководитель – асс. Уханева М.И. 
 
8. Использование сорбционных технологий в процессах очистки медь-
содержащих сточных вод. 
Студентка 4 курса ф-та ЭиООС Харьковского национального авто-
мобильно-дорожного университета Курлова И.Е. 
Руководитель – д.хим.н., проф. Хоботова Э.Б. 
 
9. Способ очистки вод кавитационной обработки нефти от ионов хло-
ра. 
Студентка 3 курса ф-та ЭиООС Харьковского национального авто-
мобильно-дорожного университета Дмитренко Н.В. 
Руководитель – к.хим.н., доц. Даценко В.В. 
 
10. Бензо(е)пирен – один из канцерогенных веществ в отработавших 
газах ДВС. 
Студентка 1 курса ф-та М Харьковского национального автомобиль-
но-дорожного университета Гнилицкая А.А. 
Руководитель – ст. преп. Гнилицкая А.И. 
 
11. Прогнозування забруднення атмосферного повітря на автомагіст-
ралях м. Харкова. 
Студентка 4 курса ф-та АДиА Харьковского национального автомо-
бильно-дорожного университета Вольвач А.М. 
Руководитель – к.т.н., доц. Батраков А.Г. 
 
12. Вплив автомобільного транспорту на екологічний стан найзначні-
шіх міст. 
Студентка 5 курса ф-та АДиА Харьковского национального автомо-
бильно-дорожного университета Дядченко О.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Коваленко Л.А. 
 
13. Прогнозування забруднення атмосферного повітря автотранспорт-
ним потоком у м. Харкові. 
Студент 4 курса ф-та АДиА Харьковского национального автомоби-
льно-дорожного университета Остапенко С.Н. 
Студент 5 курса ф-та АДиА Харьковского национального автомоби-
льно-дорожного университета Пидченко Н.В. 





 Руководитель – канд. техн. наук, доц. Благодарная Г.И. 
 Секретарь – студент 3 курса ф-та ИЭГ Душкин С.С. 
 
1. Современные методы очистки воды и пути их интенсификации. 
Студентка 5 курса ф-та ИЭГ Адаменко Е.А. 
Руководитель – д.т.н., проф. Душкин С.С. 
 
2. Повышение эффективности работы скорых фильтров на очистных 
сооружениях водопровода. 
Студентка 5 курса ф-та ИЭГ Смилка Е.П. 
Руководитель – к.т.н., доц. Благодарная Г.И. 
 
3. Повышение эффективности процессов подготовки воды на ГП ТЭЦ-
2 ″Эсхар″. 
Студентка 5 курса ф-та ИЭГ Ткаченко Ю.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Ткачев В.А. 
 
4. Классификация примесей природных и сточных вод по фазово-
дисперсному состоянию. 
Студент 2 курса ф-та ИЭГ Душкин А.С. 
Руководитель – к.т.н., доц. Ткачев В.А. 
 
5. Водоподготовка при выпуске бутылированной воды ″АКВА-ДИВА″. 
Студентка 5 курса ф-та ИЭГ Моисеенко Г.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Крамаренко Л.В. 
 
6. Очистка воды с использованием мембранных технологий. 
Студентка 5 курса ф-та ИЭГ Данильчатенко А.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Сорокина Е.Б. 
 
7. Особенности работы осветлителей со взвешенным осадком. 
Студентка 5 курса ф-та ИЭГ Воскобойникова В.Е. 
Руководитель – к.т.н., доц. Сорокина Е.Б. 
 
8. Периодическое (прерывистое) коагулирование. 
Студент 3 курса ф-та ИЭГ Душкин С.С. 
Руководитель – к.т.н., доц. Благодарная Г.И. 
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9. Подземные воды с повышенным содержанием кремнекислоты. 
Студентка 5 курса ф-та ИЭГ Гончаренко А.А. 
Руководитель – к.хим.н., доц. Дегтерева Л.И. 
 
10. Применение катионных флокулянтов в процессах водоподготовки. 
Студентка 4 курса ф-та ИЭГ Мельник Ю.В. 
Руководитель – ст. преп. Ерина И.Н. 
 
11. Энергосбережение в системах водоснабжения и водоотведения с 
применением теплонасосных установок. 
Студент 5 курса ф-та ИЭГ Солоп А.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Колесник Н.Ю. 
 
12. Оптимизация работы фильтровальных сооружений. 
Студентка 4 курса ф-та ИЭГ Мельник Д.В. 
Руководитель – ст. преп. Ерина И.Н. 
 
13. Перспективы совершенствования стабилизационной обработки в 
промышленном водоснабжении. 
Студентка 5 курса ф-та ИЭГ Прохорова И.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Никулин С.Е. 
 
14. Мембранные процессы в технологии подготовки питьевой воды. 
Студентка 5 курса ф-та ИЭГ Митрофанова Н.Н. 
Руководитель – к.хим.н., доц. Дегтерева Л.И. 
 
15. Исследование показателей общей жесткости в родниковых водах 
города Харькова. 
Студентки 2 курса ф-та ИЭГ Малянова Ю.В., Рябошапко О.В. 






 Руководитель – канд. техн. наук, доц. Ткачев В.А. 
 Секретарь – студентка 5 курса ф-та ИЭГ Тарарака И.А. 
 
1. Снижение объемов осадков сточных вод путем их утилизации в 
удобрения. 
Студентка 5 курса ф-та ИЭГ Соловьева Т.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Благодарная Г.И. 
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2. Очистка и использование сточных вод в промышленном водоснаб-
жении. 
Студентка 4 курса ф-та ИЭГ Радченко Л.Е. 
Руководитель – к.т.н., доц. Гуцал И.А. 
 
3. Очистка сточных вод на комбинированных сооружениях. 
Студент 6 курса заочного ф-та Вавилов Ю.Ю. 
Руководитель – к.т.н., доц. Берещук Н.Я. 
 
4. Очистка жиросодержащих сточных вод молокозаводов. 
Студентка 5 курса ф-та ИЭГ Сербина А.С. 
Руководитель – к.т.н., доц. Айрапетян Т.С. 
 
5. Обработка и утилизация осадков сточных вод. 
Студентка 5 курса ф-та ИЭГ Тарарака И.А. 
Руководитель – асс. Шевченко Т.А. 
 
6. Влияние качественных показателей сточных вод на эффективность 
работы очистных сооружений. 
Студентка 5 курса ф-та ИЭГ Боева Т.И.
 
Руководитель – асс. Солодовник М.В. 
 
7. Моделирование процессов удаления азота и фосфора при очистке 
слабоконцентрированных городских сточных вод. 
Студент 5 курса ф-та ИЭГ  Царенко И.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Козловская С.Б. 
 
8. Рациональное природопользование: безотходные и малоотходные 
технологии. 
Студенты 5 курса ф-та ИЭГ Бескоровайный А.Д., Кураксин Д.Б. 
Руководитель – асс. Тихонюк-Сидорчук В.О. 
 
9. Использование сточных вод коксохимических заводов в оборотном 
водоснабжении с целью интенсификации работы теплообменной 
аппаратуры. 
Студент 5 курса ф-та ИЭГ Скрипка А.И. 
Руководитель – ст. преп. Яковенко Н.М. 
 
10. Паразитологические аспекты обеззараживания сточных вод. 
Студентка 5 курса ф-та ИЭГ Проказа А.В. 
Руководитель – асс. Беляева В.М. 
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11. Методы реконструкции больших диаметров подземных трубопро-
водов водоотводящих сетей. 
Студент 5 курса ф-та ИЭГ Мерчук В.В. 
Руководитель – асс. Горовенко Е.А. 
 
12. Воднево-киснева термохімічна підготовка пиловугільної аеросумі-
ші. 
Студентка 5 курса ф-та экологии Харьковского национального  
автомобильно-дорожного университета Слищенко В.В. 




ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ГАЗОВЫХ И ТЕПЛОВЫХ 
СИСТЕМ 
 
 Руководитель – д-р техн. наук, проф. Капцов И.И.  
 Секретарь – студент 5 курса ф-та ИЭГ Баламутенко В.А. 
 
1. Резерв «скрытого» тепла в конденсационной технике. 
Студент 5 курса ф-та ИЭГ Баламутенко В.А. 
Руководитель – д.т.н., проф. Капцов И.И. 
 
2. Повышение эффективности котельного оборудования. 
Студент 4 курса ф-та ИЭГ Терепенчук Д.И. 
Руководитель – д.т.н., проф. Капцов И.И. 
 
3. Метод акустической эмиссии. 
Студентка 4 курса ф-та ИЭГ Кисельникова А.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Гапонова Л.В. 
 
4. Удосконалення систем автоматичного регулювання деетанізації га-
зопереробної установки. 
Студент 5 курсу ф-ту ІЕМ Мірошніченко О.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Нубарян С.М. 
 
5. Підвищення шумопоглинання механічної системи вентиляції. 
Студентка 4 курсу ф-ту ІЕМ Кісельникова Г.В. 




6. Водопідготовка систем теплопостачання. 
Студент 4 курсу ф-ту ІЕМ Кононенко С.Є. 
Керівник – ст. викл. Євсєєва Т.А. 
 
7. К вопросу о выборе кондиционера. 
Студентка 4 курса ф-та ИЭГ Гусева Н.В. 
Руководитель – ст. преп. Евсеева Т.А. 
 
8. Актуальность использования теплового насоса. 
Студент 5 курса ф-та ИЭГ Баламутенко В.А 
Руководитель – к.т.н., доц. Ромашко А.В. 
 
9. Использование энергии ветра. 
Студент 4 курса ф-та ИЭГ Гавриш А.Н. 
Руководитель – ст. преп. Евсеева Т.А. 
 
10. Современные системы кондиционирования. 
Студент 4 курса ф-та ИЭГ Тарануха О.А. 
Руководитель – ст. преп. Евсеева Т.А. 
 
11. Особенности разрушений и повреждений конструкций. 
Студентка 4 курса ф-та ИЭГ  Болотная А.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Гапонова Л.В. 
 
12. Система кондиционирования воздуха офисных помещений. 
Студентка 4 курса ф-та ИЭГ Болотная А.А. 
Руководитель – ст. преп. Евсеева Т.А. 
 
13. Современное оборудование систем кондиционирования. 
Студентка 4 курса ф-та ИЭГ Бондаренко О.И. 
Руководитель – ст. преп. Евсеева Т.А. 
 
14. Опасность при использовании кондиционера. 
Студентка 4 курса ф-та ИЭГ Гладуш А.С. 
Руководитель – ст. преп. Евсеева Т.А. 
 
15. Выбор схемы установки теплового насоса для теплоснабжения зда-
ния агрегатного завода в Харьковской области. 
Студент 5 курса ф-та ИЭГ Ольховский Д.Б. 




16. Эффективность использования лучистых систем отопления. 
Студент 4 курса ф-та ИЭГ Титов А.Н. 
Руководитель – асс. Миланко В.А. 
 
17. Отопление путем непосредственного теплообмена. 
Студентка 5 курса ф-та ИЭГ Дядечко Т.И.  
Руководитель – д.т.н., проф. Капцов И.И. 
 
18. Повышение эффективности узла осушки газа на автомобильной га-
зонаполнительной станции. 
Студент 4 курса ф-та ИЭГ Лемешко В.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Нубарян С.М. 
 
19. Современная классификация материалов, используемых в газотеп-
лоэнергетике и новые правила маркировки алюминиевых сплавов. 
Студент 2 курса ф-та ИЭГ Бортов Д.С. 
Руководитель – к.т.н., доц. Масловский В.В. 
 
20. Легированные стали, алюминиевые сплавы, особенности их марки-
ровки. 
Студентка 2 курса ф-та ИЭГ Батышева Е.В. 






 Керівник – д-р техн. наук, проф. Міренський І.Г. 




1. Ресурсозбереження за рахунок зменшення інтенсивності електрохі-
мічної корозії. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕТ  Бунос К.М. 
Керівник – д.т.н., проф. Далека В.Х.  
 
2. Концепція розробки технологічного процесу регенерації лужного 
електроліту. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ  Рожков М.О 
Керівник – к.т.н., доц. Голтв'янський М.А. 
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3. Застосування дифузно-карбідного поверхневого легування для анти-
корозійного покриття кузова трамвайного вагону. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Близнюк С.А.  
Керівник – к.т.н., доц. Голтв'янський М.А. 
 
4. Підвищення надійності роботи тягових електродвигунів трамвайних 
вагонів. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Шевченко Д.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Мінєєва Ю.В. 
 
5. Підвищення надійності роботи акумуляторних батарей транспорт-
них засобів. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕТ Говорова Т.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Мінєєва Ю.В. 
 
6. Розробка блоку живлення для дослідження електричного обладнан-
ня рухомого складу. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Сергіїв В.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Мінєєва Ю.В. 
 
7. Впровадження сучасних інформаційних технологій при експлуатації 
тролейбусів в умовах м. Харкова. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Ананьєв О.В. 
Керівник – ст. викл. Коваленко В.І. 
 
8. Усовершенствование схемы реостатного торможения троллейбуса 
ЗиУ-9. 
Студенти 5 курсу ф-ту ЕТ Костенко І.О., Окунєв Є.О.,  
                                                Тердоватьян Д.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Андрейченко В.П. 
 
9. Ресурсозберігаючі технології при ремонті тягового редуктора трам-
вайного вагону. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Іваненко Ю.Д. 
Керівник – к.т.н., доц. Зубенко Д.Ю. 
 
10. Удосконалення стенду з дослідження характеристик асинхронних 
двигунів. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Костенко І.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Андрейченко В.П. 
 
11. Розробка діючої радіокерованої моделі швидкісного трамваю. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Окунєв Є.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Андрейченко В.П. 
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12. Удосконалення стенду з дослідження роботи статичного перетво-
рювача власних потреб. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Размясов Д.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Андрейченко В.П. 
 
13. Вплив системи електропостачання електротранспорту на розподіл 
блукаючих струмів.  
Студентка 5 курсу ф-ту ЕТ Саєнко І.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Нем В.К. 
 
14. Автоматизація проектування систем освітлення і сигналізації 
пасажирського транспорту. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Боровіков М.Ю.   
Керівник – к.т.н., доц. Бабічева О.Ф. 
 
15. Вдосконалення схеми керування пасажирського ліфту. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Антонов І.Ю.   
Керівник – к.т.н., доц. Єсаулов С.М. 
 
16. Вдосконалення цифрової системи діагностування електрооблад-
нання автомобілю.  
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Андрющенко А.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Єсаулов С.М.  
 
17. Перспективи розробки тягового електроприводу для електромобіля. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Етметченко М.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Донець О.В. 
 
18. Автоматизація керування інженерною мережею електропостачання  
електротранспорту м. Харкова. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Московченко Л.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Сорока К.О. 
 
19. Тролейбус спеціального призначення для ремонту дорожнього пок-
риття зупиночних пунктів міського транспорту. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Рослов Є.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Скуріхін І.Л. 
 
20. Розробка гідропневматичної підвіски тролейбуса. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Козаченко Є.А. 




1. Асинхронний короткозамкнений двигун зверненого типу для приво-
да компресора. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Проценко О.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Пушков П.М. 
 
2. Енергозберігаючий асинхронний електропривід для тролейбуса. 
Студентки 5 курсу ф-ту ЕТ Сухорукова О.О., Павлова Н.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Шпіка М.І. 
 
3. Асинхронний електропривід ліфта з мікропроцесорною системою 
керування. 
Студенти 5 курсу ф-ту ЕТ Гаврилов Л.В., Акімова Т.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Шпіка М.І. 
 
4. Впровадження тягового асинхронного електроприводу на тролейбу-
сі. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕТ Сорокіна М.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Шпіка М.І. 
 
5. Перетворювач асинхронного електроприводу швидкісного ліфта. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Мєшков А.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Шпіка М.І. 
 
6. Мікропроцесорна система керування тягового електроприводу ліф-
та. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕТ Норка Ж.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Шпіка М.І. 
 
7. Модернізація захисту двигунів ескалатора метрополітену. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕТ Шкуматова М.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Кисельов М.І. 
 
8. Модернізація системи автоматики ескалатора.  
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Лінійчук І.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Кисельов М.І. 
 
9. Удосконалення захисту електродвигунів тепло- та водопостачання 
комунального господарства.  
Студентка 5 курсу ф-ту ЕТ Твердохліб К.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Кисельов М.І. 
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10. Реконструкція лабораторії “Конструкційні матеріали”. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ  Стадник О.П.  
Керівник – к.т.н., доц.  Клемешев О.Г. 
 
11. Підвищення надійності тягового електроприводу міського електро-
транспорту. 
Студенти 5 курсу ф-ту ЕТ  Котовський А.В., Карнаух Ю.Д. 
Керівник – к.т.н., доц. Калиниченко Ю.С. 
 
12. Вирішення питань безпеки руху міського електротранспорту в умо-
вах конкуренції з іншими перевізниками. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕТ Карікова О.Ю. 
Керівник – ст. викл. Кульбашна Н.І. 
 
13. Використання нових методів оцінки звітних даних про дорожньо-
транспортні події на ХКП «Міськелектротранс». 
Студенти 5 курсу ф-ту ЕТ Пахучий М.М., Медвєдєв В.М. 
Керівник – ст. викл. Кульбашна Н.І. 
 
14. Світовий досвід організації транспортного обслуговування при 
проведенні спортивних змагань у містах. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Нартов С.В.   
Керівник – ст. викл. Сосіпатров А.М. 
 
15. Струнна транспортна система. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Чмирьов О.І.  
Керівник – ас. Скуріхін В.І.  
 
16. Діагностування електричних машин. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Садиков Р.І.   
Керівник – ас. Гарбуз Н.В.  
 
17. Діагностування електричного обладнання транспортних засобів на 
базі АТП.  
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ  Судаков О.Д. 
Керівник – ас. Закурдай С.О.  
 
18. Розробка статичного перетворювача власних потреб тролейбусу 
TROLZA. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Задніпряний Д.В.  
Керівник – ас. Закурдай С.О.  
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19. Аналіз технологічного планування СТО із застосуванням сучасних 
засобів діагностування. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ  Савост’ян О.С. 
Керівник – ас. Шавкун В.М. 
 
20. Огляд і характеристика контролю гальмівних систем з використан-
ням сучасних технологій. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ Рудаков Д.І. 




ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ 
 
 Руководитель – канд. техн. наук, доц. Кузнецов А.Н. 
 Секретарь – студентка 2 курсу ф-та ЭТ Серикова М.В. 
 
1. Визначення узагальнених сил механічної системи «підресорена ма-
са-колесо» методом можливих переміщень. 
Студентка 2 курса ф-та ЭТ Серикова М.В. 
Руководитель – д.т.н., проф. Шпачук В.П. 
 
2. Створення динамічної моделі процесів ударної взаємодії в механіч-
ній системі «колесо-рейка» на базі рівнянь Лагранжа 2-го роду. 
Студент 2 курса ф-та ЭТ Белевцов М.О. 
Руководитель – д.т.н., проф. Шпачук В.П. 
 
3. Применение градиентных методов оптимизации при выборе пара-
метров гидрообъемных механических передач. 
Студент 2 курса ф-та ЭТ Анисимов А.О. 
Руководитель – к.т.н., доц. Кузнецов А.Н. 
 
4. Поиск глобального экстремума в задаче условной оптимизации гид-
рообъемных механических передач. 
Студент 2 курса ф-та ЭТ Сидорук А.С. 
Руководитель – к.т.н., доц. Кузнецов А.Н.  
 
5. Исследование напряженно-деформированного состояния в условиях 
деформирования за пределами упругости. 
Студентка 2 курса ф-та ИЭГ Гулеватая  Л.М.  
Руководитель – к.т.н., доц. Чупрынин А.А.  
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6. Применение теории пластичности к расчету статически неопреде-
лимых стержневых конструкций. 
Студентка 2  курса ф-та ИЭГ Микитенко А.В.  
Руководитель – к.т.н., доц. Чупрынин А.А.  
 
7. Расчет параметров и исследование свойств маятникового динамиче-
ского гасителя колебаний высотных сооружений. 
Студенты 2 курса ф-та ГС Белоус Е.О., Черняков И.Д. 
Руководитель – к.т.н., доц. Рубаненко А.И. 
 
8. Определение собственных частот и форм поперечных колебаний 
консольного стержня со сосредоточенными массами. 
Студенты 2 курса ф-та ГС  Богословцева Н.В., Зинченко В.М. 
Руководитель – к.т.н., доц. Рубаненко А.И. 
 
9. Влияние подвижной нагрузки на устойчивость трубопровода. 
Студенты 2 курса ф-та ГС  Демидов А.С., Зинченко В.М. 
Руководитель – к.т.н., доц. Андриевская Л.С. 
 
10. Расчет на прочность с допущением трещины. 
Студенты 2 курса ф-та ИЭГ Дмитриева А.Ю., Душкин А.С. 
Руководитель – к.т.н., доц. Андриевская Л.С. 
 
11. Исследование свойств бронзы за пределами упругости. 
Студент 2 курса ф-та ГС  Передерий Д.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Середа Н.В. 
 
12. Расчет колебательных процессов в канатах подъемной установки. 
Студенты 2 курса ф-та ГС  Симоненко Т.Б., Ржаницын А.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Середа Н.В. 
 
13. Анализ факторов, влияющих на глубину заделки опоры воздушных 
линий электропередач. 
Студент 2 курса ф-та ЭОГ Буряк А.Н. 
Руководитель – к.т.н., доц. Скляров В.А. 
 
14. Механический расчет мачты воздушных линий электропередач  с 
помощью программы “SCAD”. 
Студент 2 курса ф-та ЭОГ Деркач О.П. 
Руководитель – к.т.н., доц. Скляров В.А. 
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15. Графические методы расчета балок. 
Студент 2 курса ф-та ГС Тхорик Д.Р. 
Руководитель – к.т.н., доц. Засядько Н.А. 
 
16. Графические методы расчета арок. 
Студент 2 курса ф-та ГС Марушко Б.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Засядько Н.А. 
 
17. Расчет статически неопределимой круговой рамы методом сил. 
Студентка 2 курса ф-та ИЭГ Батышева Е.В. 
Руководитель – ст. преп. Колодий Л.И. 
 
18. Напряжения в балке, выполненной из материала с различными мо-
дулями упругости на растяжение и сжатие при чистом изгибе. 
Студент 2 курса ф-та ИЭГ Новицкий М.А. 
Руководитель – ст. преп. Колодий Л.И. 
 
19. Изучение прочности композиционных бетонов на пористых запол-
нителях в условиях агрессивных сред. 
Студентка 2 курса ф-та ИЭГ Безменова Д.С. 
Руководитель – к.т.н., доц. Гарбуз А.О. 
 
20. Повышение прочностных характеристик полимербетонов при из-
гибе за счет конструктивных решений. 
Студент 2 курса ф-та ИЭГ Воровик А.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Гарбуз А.О. 
 
21. Анализ основных закономерностей и особенностей процесса пре-
образования энергии в электродинамическом преобразователе. 
Студентка 2 курса ф-та ЭОГ Кисель В.А. 
Руководитель – к.т.н., проф. Пушня В.А. 
 
22. Расчет частотных свойств коэффициента передачи электромехани-
ческого вибропреобразователя. 
Студентка 2 курса ф-та ЭОГ Котляр Л.В. 
Руководитель – к.т.н., проф. Пушня В.А. 
 
23. Прочность и деформативность соединения бетонных элементов ак-
риловыми клеями при воздействии сдвигающих усилий. 
Студентка 4 курса ф-та ГС Волкова М.В. 
Руководитель – к.т.н., проф. Золотов М.С. 
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24. Деформативность анкеровки арматурных стержней акриловыми 
клеями. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Тарутина Е.С. 






 Керівник – д.т.н., проф. Гриб О.Г. 
 Секретар – студентка 5 курсу ф-ту ЕОМ Довгаль Н.О. 
 
1. Енергоефективність освітлення цеху чорної металургії. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕОМ Буряківська І.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Харченко В.Ф. 
 
2. Енергозберігаюче керування електроприводами у складі АСУ періо-
дичних технологічних процесів. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕОМ Довгаль Н.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Рогачов О.І. 
 
3. Влияние сварочного оборудования на качество электроэнергии в се-
ти. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Заставський А.Г. 
Керівник – д.т.н., проф. Ягуп В.Г. 
 
4. Оценка показателей качества электрической энергии с использова-
нием приборов: «Прорыв-КЭ», «ЭРИС-КЭ.01»и «РМ175». 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Карюк А.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Гриб О.Г. 
 
5. Активные корректоры коэффициента мощности. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Луценко Д.С. 
Керівник – д.т.н., проф. Ягуп В.Г. 
 
6. Методи визначення кліматичних навантажень на повітряні ЛЕП. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕОМ Мазій О.Д. 
Керівник – д.ф.-м.н., проф. Рой В.Ф. 
 
7. Аналіз сучасних систем блискавкозахисту об’єктів. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Паненко П.В. 
Керівник – д.ф.-м.н., проф. Рой В.Ф. 
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8. Повышение эффективности работы осветительных систем наружно-
го освещения на базе контроля качества электроэнергии. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Сорокопуд А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Саприка О.В. 
 
9. Дослідження методів розрахунку навантаження промислових під-
приємств. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Хоменко С.І. 
Керівник – д.т.н., проф. Харченко В.Ф. 
 
10. Моделювання елементів енергетичних систем у системі Matlab. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Штанько М.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Абраменко І.Г. 
 
11. Розробка системи електропостачання і управління установками зо-
внішнього освітлення території заводу. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Шулік В.М. 
Керівник – д.т.н., проф. Харченко В.Ф. 
 
12. Вплив джерел живлення пристроїв освітлення на електричну мере-
жу. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Кузьменко Д.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Ягуп В.Г. 
 
13. Использование вейвлетов при анализе качества электрической 
энергии. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Світличний О.А. 
Керівник – ст. викл. Натарова І.Г. 
 
14. Определение частоты при анализе качества электрической энергии. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕОМ Большакова І.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Колбасін О.І. 
 
15. До питання використання електрообігріву у якості альтернативного 
теплопостачання об’єктів цивільного призначення. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Бурсіков В.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Маляренко В.А. 
 
16. Синтез алгоритму керування складними споживачами електроенер-
гії. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Штанько М.М. 
Керівник – д.ф.-м.н., проф. Рой В.Ф. 
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17. Закон распределения функции напряжения в распределительных 
электрических сетях. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕОМ Мирошниченко Н.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Довгалюк О.М. 
 
18. Енергозбереження в спорудах захищеного ґрунту. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕтаКТ Харківського національного технічного 
університету сільського господарства ім. Петра Василенка  
Гапочка Н.С. 
Керівник – д.т.н., проф. Лисиченко М.Л. 
 
19. Автоматизована система для діагностування наявності патології у 
птиці. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕтаКТ Харківського національного технічного 
університету сільського господарства  ім. Петра Василенка  
Кривохижа В.І. 
Керівник – д.т.н., проф. Мегель Ю.Є. 
 
20. Проблемы выбора микропроцессорных реле. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕтаКТ Харківського національного технічного 
університету сільського господарства ім. Петра Василенка  
Мороз С.А. 
Керівник – д.т.н., проф. Савченко П.І. 
 
21. Испытание реле защиты двигателя РДЦ-01-200. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕтаКТ Харківського національного технічного 
університету сільського господарства ім. Петра Василенка  
Таглин Н.М. 
Керівник – ст. викл. Вітренко М.М. 
 
22. Шляхи енергозбереження в АПК засобами з використанням елект-
роприводу. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕтаКТ Харківського національного технічно-
го університету сільського господарства ім. Петра Василенка  
Лісова А.М. 
Керівник – д.т.н., проф. Савченко П.І. 
 
23. Енергозбереження засобами з використанням електроприводу в 
АПК. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕтаКТ Харківського національного технічно-
го університету сільського господарства ім. Петра Василенка  
Шушляпіна К.Ю. 




СВЕТОТЕХНИКИ И ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 
 
 Руководитель – д-р техн. наук, проф. Овчинников С.С. 
 Секретарь – студентка 5 курса ф-та ЭОГ Афанасьева Е.В. 
 
1. Светодиодное освещение. 
Студентка 4 курса ф-та ЭОГ Бутенко Л.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Гуракова Л.Д. 
 
2. Средства художественной выразительности, используемые при де-
коративно-художественном освещении города. 
Студентка 5 курса ф-та ЭОГ Кияшко Е.В. 
Руководитель – ст.преп. Лесная О.И. 
 
3. Будова і принцип роботи WEB-камери на основі матричного чутли-
вого елемента. 
Студенти 3 курсу ф-ту ЕОМ Мандриченко О.С., Ларіков Ю.Ю. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Шепілко Є.В. 
 
4. Мощные белые светодиоды и их эффективность. 
Студентка 4 курса ф-та ЭОГ Гаджа Л.В.  
Руководитель – к.т.н., доц. Гуракова Л.Д. 
 
5. Срок службы светодиодов. 
Студент 4 курса ф-та ЭОГ Мамедов Р.И. 
Руководитель – к.т.н., доц. Гуракова Л.Д. 
 
6. Требования к декоративно-художественному освещению города. 
Студент 4 курса ф-та ЭОГ Русляченко В.В. 
Руководитель – ст. преп. Лесная О.И. 
 
7. Системы освещения на основе светодиодов. 
Студент 4 курса ф-та ЭОГ Тресницкий В.А.  
Руководитель – к.т.н., доц. Гуракова Л.Д. 
 
8. Световая эффективность светодиодов. 
Студент 4 курса ф-та ЭОГ Чмых С.В.   
Руководитель – к.т.н., доц. Гуракова Л.Д. 
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9. Освещение бассейнов и аквапарков. 
Студентка 4 курса ф-та ЭОГ Чуприна И.С. 
Руководитель – к.т.н., асс. Васильева Ю.О. 
 
10. Декоративная подсветка пруда. 
Студентка 5 курса ф-та ЭОГ Скляр К.И. 
Руководитель – к.т.н., асс. Васильева Ю.О. 
 
11. Анализ эффективности использования инфракрасных обогревате-
лей. 
Студентка 5 курса ф-та ЭОГ Черная Э.Ю. 
Руководитель – асс. Ляшенко Е.Н. 
 
12. Декоративно-художественное освещение современных интерьеров. 
Студент 4 курса ф-та ЭОГ Ершов А.Н.  
Руководитель – ст. преп. Лесная О.И. 
 
13. Системи керування зовнішнім освітленням вулиць і доріг. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Ткаченко О.А.  
Керівник – к.т.н., проф. Салтиков В.О. 
 
14. Декоративно-художественное освещение. 
Студентка 5 курса ф-та ЭОГ Николаева Е.С. 
Руководитель – д.т.н., проф. Назаренко Л.А. 
 
15. Фотометрування світлодіодів. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Зубков Д.П.  
Керівник – д.т.н., проф. Назаренко Л.А. 
 
16. Серная лампа. 
Студентка 5 курса ф-та ЭОГ Афанасьева Е.В. 
Руководитель – д.ф-м.н., проф. Карась В.И.  
 
17. Солнечная энергия и солнечные батареи. 
Студентка  4 курса ф-та ЭОГ Гринишак И.И.  
Руководитель – к.т.н., асс. Васильева Ю.О. 
 
18. Измерение биологического воздействия излучения. 
Студентка 5 курса ф-та ЭОГ Дегтярь О.С. 
Руководитель – д.т.н., проф. Назаренко Л.А. 
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19. Автоматизація керування зовнішнім освітленням. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕОМ Порубайло Н.В.  




ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ОБЩЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 
 
 Руководитель – канд. техн. наук, доц. Дорохов А.В. 
 Секретарь – студентка 3 курса ф-та ЭОГ Большакова И.Г. 
 
1. Побудова електронних захисних пристроїв на основі потужних по-
льових транзисторів. 
Студенты 3 курса ф-та ЭТ Будченко О.В., Вандишева Ю.Р. 
Руководитель – к.т.н., доц. Колонтаевский Ю.П. 
 
2. Імпульсні пристрої живлення сучасних персональних комп’ютерів. 
Студенты 3 курса ф-та ЭТ Герасименко В.А., Грищенко Н.О. 
Руководитель – к.т.н., доц. Колонтаевский Ю.П. 
 
3. Разработка установки для исследования магнитных проводимостей 
воздушных зазоров. 
Студенты 2 курса ф-та ЭОГ Александрова Ю.В., Савина В.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Самошкин В.П. 
 
4. Исследование нагрева катушек электромагнитов постоянного тока. 
Студенты 2 курса ф-та ЭОГ Тарасова И.С., Чайка М.Б. 
Руководитель – к.т.н., доц. Самошкин В.П. 
 
5. Импульсная следящая система солнечной батареи. 
Студенты 4 курса ф-та ЭОГ Леших М.В., Ермолаев С.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Белоусов А.Ф. 
 
6. Методи розрахунку електромагнітних кіл контакторів постійного 
струму. 
Студенты 2 курса ф-та ЭТ Серикова М.В., Литвинова Е.И. 









 Керівник – д-р техн. наук, проф. Торкатюк В.І. 




1. Діагностика фінансово-економічного стану підприємств на основі 
формування їх раціональних параметрів. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Єльнікова В.І. 
Керівник – к.т.н., проф. Дмитрук І.А. 
 
2. Вдосконалення систем мотивації праці персоналу  в умовах іннова-
ційних процесів. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Аксьонова О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Шутенко А.Л. 
 
3. Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ «Центральна Зміївська 
ГЕС». 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Бекетова А.М. 
Керівник –к.е.н., доц. Чеканова Л.Г. 
 
4. Значення і місце інфляції в проектному аналізі та оцінка її впливу на 
проект. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Лук’яненко С.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Чеканова Л.Г. 
 
5. Оцінка результативності діяльності ТОВ «ОС» та визначення шляхів 
підвищення прибутковості. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕіП Буряк В.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Скала Г.Ф. 
 
6. Розробка та оцінка інвестиційного проекту по технологічному 
оснащенню підприємства (на прикладі ВАТ «Науково-дослідний і 
проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устат-
кування «ВЕЛТ» м.Харків). 
Студент 5 курсу ф-ту ЕіП Волков А.А. 
Керівник – ст. викл. Трояновська О.Б. 
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7. Механізми оцінювання та стимулювання діяльності структурних 
підрозділів підприємства: аналіз та удосконалення. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Загребельна О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Пасічний О.В. 
 
8. Підвищення ефективності систем економічного моніторингу функ-
ціонування міського житлового фонду. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Кіч І.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Шутенко А.Л. 
 
9. Діагностика фінансового стану будівельного підприємства (на прик-
ладі Комунального ремонтно-будівельного підприємства Комін-
терновського району). 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Калініна В.О. 
Керівник – к.е.н., ас. Тараруєв Ю.А. 
 
10. Стабілізація фінансової діяльності Харківського обласного об’єд-
нання «Харківтеплоенерго». 
Студент 5 курсу ф-ту ЕіП Крутько Т.М. 
Керівник – к.е.н., доц. Пасічний О.В. 
 
11. Аналіз діяльності  підприємства та розробка пропозицій щодо під-
вищення ефективності використання інформаційних ресурсів (на 
прикладі зовнішньоторгового підприємства «МАГ»). 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Лохоня Т.Г. 
Керівник – ас. Дриль Н.В. 
 
12. Підвищення фінансової стійкості ЗАТ «Млинелеваторбуд» у ризи-
кових умовах функціонування. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Марусенко М.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Пасічний О.В. 
 
13. Аналіз фінансового стану та підвищення ефективності діяльності 
підприємства (на прикладі АТ «ВАТ Житлобуд-1»). 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Нікітенко О.В. 
Керівник –ас. Дриль Н.В. 
 
14. Вдосконалення функціонування підприємств будівельної галузі (на 
прикладі АТЗТ «Спецбудмонтаж»). 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Ніконова В.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Юр’єва С.Ю. 
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15. Дослідження процесу мотивації при стимулюванні робітників на 
прикладі ВАТ «Трест Житлобуд-1». 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Павлюченко М.С. 
Керівник – ст. викл. Соколов Д.В. 
 
16. Підвищення ефективності використання основних засобів підпри-
ємства (на прикладі Комунального шляхово-експлуатаційного під-
приємства № 8). 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Пивовар М.А. 




1. Розробка рекомендацій щодо антикризового захисту підприємства 
(на прикладі ЗАТ «Промбуд-2»). 
Студент 5 курсу ф-ту ЕіП Пивовар О.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Юр’єва С.Ю. 
 
2. Вдосконалення параметрів процесу формування ринкової вартості 
акцій будівельних підприємств України в умовах ринку. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Пристінська О.В. 
Керівник – ас. Железнякова І.Л. 
 
3. Дослідження фінансового стану ТОВ «Золоті сторінки» в ризикових 
умовах функціонування. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Проценко О.В. 
Керівник – доц. Світлична Т.І. 
 
4. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ЗАТ ім. Іл-
ліча. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Пустовіт В.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Чеканова Л.Г. 
 
5. Вдосконалення діючої системи оплати праці на прикладі ВАТ 
«Трест Житлобуд-1». 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Резникова В.О. 
Керівник – ст. викл. Соколов Д.В. 
 
6. Діагностика фінансово-економічного стану ТОВ «А+» в умовах дії 
економічних ризиків. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Рибачук В.С. 
Керівник – доц. Світлична Т.І. 
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7. Вдосконалення організаційно-економічних заходів підвищення ін-
новаційної діяльності підприємств. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕіП Семикін В.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Мамаєва Т.О. 
 
8. Вдосконалення маркетингового аналізу клієнтської бази сучасних 
банків в умовах ринку. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Сендецька І.М. 
Керівник – к.е.н., доц. Жван В.В. 
 
9. Аналіз економічного стану та заходи щодо його покращення агроп-
ромислового підприємства ВАТ «Ілліча» м. Маріуполь. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕіП Серебряков Д.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Скала Г.Ф. 
 
10. Розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності ТОВ 
«Сінтал-Д». 
Студент 5 курсу ф-ту ЕіП Синіцький О.О. 
Керівник – ст. викл. Тимошенко В.М. 
 
11. Вдосконалення процесів інтенсифікації розвитку будівельного ком-
плексу в умовах транзитивної економіки України. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Тримбуцька О.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Пан М.П. 
 
12. Формування систем планування запасів на підприємствах в умовах 
економічної діяльності. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Удовик Т.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Пан М.П. 
 
13. Система мотивації праці на підприємстві «ЦЕБ Фармація». 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Холопкина І.В. 
Керівник – ст. викл. Тимошенко В.М. 
 
14. Підвищення економічної ефективності реалізації проектів форму-
вання життєвого циклу міського житлового фонду. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Черкашина Н.М. 
Керівник – к.е.н., доц. Мамаєва Т.О. 
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15. Аналіз фінансово-господарської діяльності та розробка заходів що-
до підвищення ефективності діяльності підприємства (на прикладі 
АТ «ВАТ Житлобуд-1»). 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Чичиль О.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Юр’єва С.Ю. 
 
16. Оцінка фінансового стану «Пересувна механізована колона № 1            
м. Балаклія». 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Ясинова О.С. 




1. Діагностіка фінансово-економічного стану підприємств на основі 
формування їх раціональних параметрів. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Єльнікова І.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Торкатюк В.І. 
 
2. Вдосконалення систем використання основних фондів автотранспо-
ртних підприємств  (на прикладі ЧП «Автоспектор»). 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Маліцька О.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Шутенко А.Л. 
 
3. Удосконалення економічного механізму ефективності функціону-
вання фінансово-промислових груп. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Павловська О.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Торкатюк В.І. 
 
4. Техніко-економічна оцінка територій в історичній забудові м. Хар-
кова. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Співак Я.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Губкіна Д.А. 
 
5. Комплексна оцінка фінансового стану ЗАТ «ІНТЕК». 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Стряпчій В.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Чеканова Л.Г. 
 
6. Оптимізація використання активів будівельного підприємства. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Тищенко О.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Чеканова Л.Г. 
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7. Застосування сучасного інструментарію вартісно-орієнтованого ко-
рпоративного управління при формуванні стратегії будівельного ак-
ціонерного товариства. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Гордієнко Т.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Момот Т.В. 
 
8. Вдосконалення економічного механізму формування земельних ка-
дастрів міст (на прикладі м. Харкова). 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Шило А.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Шутенко А.Л. 
 
9. Ресурсно-орієнтована економіка як фактор прогресу суспільства. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕіП Бєляєв О.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Чеканова Л.Г. 
 
10. Аналіз стану та перспективи розвитку будівельних проектів м. Хар-
кова. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Чепиженко С.П. 
Керівник – к.е.н., доц. Чеканова Л.Г. 
 
11. Проблеми доцільності інвестування підприємств водопровідного 
господарства. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Анцибор Н.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Чеканова Л.Г. 
 
12. Фінансові проблеми розвитку підприємств галузі. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Курінна Я.В. 




МІСЬКОЇ І РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Керівник – д-р екон. наук, проф. Бубенко П.Т. 




1. Сучасні проблеми функціонування енергопостачальних підприємств. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Бабаєвська О.Б. 
Керівник – к.е.н., доц. Тюріна В.М. 
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2. Цільові програми міського розвитку в галузі благоустрою. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Піскарьова М.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Бубенко П.Т. 
 
3. Цінова політика як інструмент державного регулювання діяльності 
підприємств – локальних монополій ЖКГ. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Окорокова Г.П. 
Керівник – к.е.н., проф. Юр’єва Т.П. 
 
4. Економіко-математичне моделювання фінансового стану підпри-
ємств ВКГ. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Волосник Д.Т. 
Керівник – к.е.н., доц. Тітяєв В.І. 
 
5. Особливості використання методів факторного аналізу в економіч-
них дослідженнях. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Дудка О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Костюк В.О. 
 
6. Направления реализации инвестиционных проектов в сфере водо-
снабжения и водоотведения. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Літуненко О.І. 
Керівник – ст. викл. Волгіна Н.О. 
 
7. Ключевые аспекты формирования тарифов и тарифного регулирова-
ния в сфере предоставления услуг по водоснабжению и водоотведе-
нию. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Прощіна В.О. 
Керівник – ст. викл. Волгіна Н.О. 
 
8. Проблеми антирейдерського захисту українських підприємств. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕіП Дорохов Д.І. 
Керівник – ас. Телятник С.В. 
 
9. Сутність та значення етичних питань для розвитку міської і регіона-
льної економіки, взаємозв’язок з впливом рейдерської політики. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Борисенко Л.А. 





10. Сутність та прикладні аспекти використання моделі ціноутворення 
капітальних активів (CAPM) у сучасному фінансовому менеджмен-
ті. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Болдирева І.С. 
Керівник – ас. Дворкін С.В. 
 
11. Роль альтернативних джерел енергії в трансформації світової еко-
номіки. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Міхопаркіна О.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Димченко О.В.  
 
12. Економічні проблеми розвитку підприємств сфери озеленення міс-
та. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Баркалова І.І. 
Керівник – ас. Бурак О.М. 
 
13. Перспективи використання нетрадиційних джерел енергії в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Трофімчук І.С. 
Керівник – ас. Дворкін С.В. 
 
14. Мониторинг факторов, влияющих на повышение качества услуг. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Шахбазова А.А. 
Керівник – ас. Гайденко С.М. 
 
15. Сутність та особливості економічної кризи в Україні. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Матвійчук Д.В. 
Керівник – ас. Дворкін С.В. 
 
16. Напрямки ресурсозбереження у водопровідно-каналізаційному го-
сподарстві. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Матолигіна Н.С. 
Керівник – ст. викл. Славута О.І. 
 
17. Моделювання бізнес-процесів на підприємствах водопровідно-
каналізаційного господарства. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Тарасенко Д.В. 





18. Економіко-математичне моделювання показників господарської 
діяльності підприємств ВКГ. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Шапарь Г.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Тітяєв В.І. 
 
19. Стратегія діяльності підприємств міського електротранспорту в су-
часних умовах. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Орешко Л.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Тюріна В.М. 
 
20. Підвищення конкурентоспроможності підприємств МЕТ. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Панова О.С. 




1. Діагностика перспективних напрямків інноваційно-інвестиційної 
діяльності підприємств ЖКГ. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Ципкіна А.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Димченко О.В. 
 
2. Сутність та значення еколого-економічних конфліктів для розвитку 
ЖКГ. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Курінна Я.В. 
Керівник – ас. Дворкін С.В. 
 
3. Реконструкція та енергозбереження на підприємствах готельного 
господарства. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕіП Колос М.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Зінківська А.І. 
 
4. Формування собівартості послуг ЖКГ як інструменту впливу на дія-
льність підприємства. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Несміян О.Ю. 
Керівник – к.е.н., проф. Юр’єва Т.П. 
 
5. Перспективи використання карт, що самоорганізуються, для ранжу-
вання інвестиційних проектів. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Макаренко О.А. 
Керівник – ас. Дворкін С.В. 
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6. Вдосконалення механізму оплати проїзду на підприємствах МЕТ як 
чинник підвищення їх доходів. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Упар Ю.О. 
Керівник – ст. викл. Княжеченко В.В. 
 
7. Аналітичне дослідження методики факторного аналізу фінансових 
показників діяльності водопровідно-каналізаційного підприємства. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Прокопенко О.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Костюк В.О. 
 
8. Використання інструментів фінансового ринку для фінансування 
модернізації об’єктів інженерної інфраструктури. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Двінських С.А. 
Керівник – ст. викл. Волгіна Н.О. 
 
9. Сучасні теорії дивідендної політики та особливості їх практичного 
застосування. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Фурсова К.О. 
Керівник – ас. Дворкін С.В. 
 
10. Дослідження питань енергозбереження на підприємствах водопро-
відного господарства. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕіП Плахтієнко М.В. 
Керівник – ас. Телятник С.В. 
 
11. Сучасні підходи до  величини ставки дисконтування. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Стеценко Ю.О. 
Керівник – ас. Дворкін С.В. 
 
12. Розробка факторних моделей економічного аналізу узагальнюючих 
показників діяльності підприємства. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Волчанська О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Костюк В.О. 
 
13. Підходи до оцінки обсягу тіньової економіки: загальний вплив та 
взаємозв’язок з питаннями розвитку ЖКГ. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Сидоренко Ю.В. 
Керівник – ас. Дворкін С.В. 
 
14. Окремі питання розвитку ЖКГ Китаю. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Ван Інюй. 
Керівник – ас. Бурак О.М. 
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15. Економіка та екологія: сутність теоретичних та прикладних взає-
мозв’язків. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Пащенко К.С. 
Керівник – ас. Дворкін С.В. 
 
16. Фінансування програм підготовки до проведення ЄВРО-2012 (регіо-
нальний аспект). 
Студент 2 курсу ф-ту ЕіП Зубков М.С. 
Керівник – ас. Бурак О.М. 
 
17. Порівняння світової економічної кризи 1929-1933 рр. та поточної 
світової економічної кризи. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕіП Сиров О.В. 
Керівник – ас. Дворкін С.В. 
 
18. Теоретичні та прикладні аспекти категорії добробуту. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Гончарова А.К. 
Керівник – ас. Дворкін С.В. 
 
19. Сутність та сучасний стан офшорних зон та офшорного бізнесу. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Міцай К.В. 
Керівник – ас. Дворкін С.В. 
 
20. Регіональні аспекти безробіття в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Чорненька О.В. 




ОБЛІКУ І АУДИТУ 
 
Керівник – д-р екон. н., проф. Момот Т.В. 




1. Місце податкового аудиту в системі інститутів аудиторства. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Слєпцова А.М. 




2. Політика та процедури контролю якості виконання завдання. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Осадченко М.М. 
Керівник – к.е.н., проф. Гордієнко Н.І. 
 
3. Раціональний вибір підприємством методу амортизації: податковий 
і бухгалтерський облік амортизації основних засобів. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Кірєєнко В.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Лелюк Н.Є. 
 
4. Проблеми оцінки фінансових інвестицій. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Осьмачко К.О. 
Керівник – ст. викл. Левченко Н.А. 
 
5. Вітчизняний і зарубіжний досвід організації праці асистента (поміч-
ника) аудитора. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Бєлєвцова Л.В. 
Керівник – к.е.н., проф. Гордієнко Н.І. 
 
6. Визначення і проблеми обліку природного збитку. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Мішаєва Ю.А. 
Керівник – ст. викл. Левченко Н.А. 
 
7. Політика і процедури щодо дотримання аудиторською фірмою та її 
персоналом вимог незалежності. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Проскурніна О.В. 
Керівник – к.е.н., проф. Гордієнко Н.І. 
 
8. Політика та процедури фірми щодо дотримання відповідних етич-
них вимог. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Бірюкова Н.В. 
Керівник – к.е.н., проф. Гордієнко Н. І. 
 
9. Проблематика спрощеного плану рахунків бухгалтерського обліку. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Коваль А.Г. 
Керівник – к.е.н., доц. Харламова О.В. 
 
10. Відповідальність керівництва аудиторської фірми за розробку, ор-
ганізацію та впровадження системи контролю якості аудиторських 
послуг на фірмі.  
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Адамець Ю.М. 
Керівники – д.е.н., проф. Момот Т.В., к.е.н., проф. Гордієнко Н.І. 
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11. Основні засоби як сучасна обліково-економічна категорія. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Жепко М.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Власова О.Є. 
 
12. Сумнівні борги: правила і виключення. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Бєлєвцова Л.В.  
Керівник – к.е.н., доц. Харламова О.В. 
 
13. Особливості аудиту витрат у рослинництві. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Чудопал А.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Харламова О.В. 
 
14. Політика і процедури контролю якості виконання завдання. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Індюхова Я.Ю. 
Керівник – к.е.н., проф. Гордієнко Н. І. 
 
15. Система організації та регулювання аудиторської діяльності в 
Україні та в зарубіжних країнах. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Климова Г.В. 
Керівник – к.е.н., проф. Гордієнко Н.І. 
 
16. Проблеми обліку калькулювання собівартості продукції. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Шафорост С.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Василевська Н.Є. 
 
17. Проблеми порядку розрахунку податкових різниць. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Воропаєва О.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Василевська Н.Є. 
 
18. Актуальні питання щодо реформування бюджетного обліку. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Климова О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Мочаліна З.М. 
 
19. Внутрішній аудит у системі корпоративного управління. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Ковшова О.О. 
Керівник – д.е.н., проф. Момот Т.В. 
 
20. Міжнародні стандарти освіти для професійних бухгалтерів: перс-
пективи для України. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Фролова С.С. 




1. Бюджетування на українських підприємствах. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Бородіна Н.А. 
Керівник – ас. Бурсікова Т.Є. 
 
2. Особливості оподаткування сільськогосподарського товаровиробни-
ка. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Товстокора О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Кизилова Л.О. 
 
3. Побудова системи управлінського обліку: міжнародний досвід та 
практика України. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Жукова К.О. 
Керівник – ст. викл. Сіробаба Л.А. 
 
4. Передумови змін ставки внесків у фонди соціального страхування. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Горбачова К.С. 
Керівник – ст. викл. Левченко Н.А. 
 
5. Економічна природа світової фінансової кризи. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Безсонова М.О. 
Керівник – ст. викл. Ситник Ю.О. 
 
6. Ефективність оподаткування споживання в Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Бірюкова Н.В. 
Керівник – ас. Кравцова С.В. 
 
7. Витрати у системі управлінського та фінансового обліку. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Вертелецька Н.Г. 
Керівник – ст. викл. Сіробаба Л.А. 
 
8. Шляхи вияву та способи боротьби з «податковими ямами». 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Проскурніна О.В. 
Керівник – ас. Кравцова С.В. 
 
9. Інноваційний розвиток підприємств в Україні: проблеми та перспек-
тиви. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Пономаренко Ю.І. 
Керівник – д.е.н., проф. Момот Т.В. 
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10. Бюджетне регулювання в Україні: сучасний стан та перспективи 
розвитку. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Рубанова М.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Момот Т.В. 
 
11. Проблеми фінансування капітальних інвестицій в комунальному 
господарстві. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Чеснюк О.М. 
Керівник – к.е.н., доц. Кизилов Г.І. 
 
12. Бухгалтер як антикризовий менеджер. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Пиркова О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Харламова О.В. 
 
13. Податок на додану вартість як інструмент державного регулювання 
ефективності в сучасних умовах. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Чудопал А.І. 
Керівник – ас. Кравцова С.В. 
 
14. Бюджетування як механізм планування та контролю витрат підп-
риємства. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Лук’янчикова І.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Карпушенко М.Ю. 
 
15. Критерії та способи оцінки кредитоспроможності клієнта банку. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Малихіна В.О. 




МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ В МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 
 Керівник – канд. екон. наук, доц. Карлова О.А. 
 Секретар – студентка 5 курсу ф-ту М Покусай С.С. 
 
1. Малий бізнес та його роль у соціально-економічному розвитку регі-
ону. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Карпенко А.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Плотницька С.І. 
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2. Формування ефективної системи управління персоналом на підпри-
ємстві. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Бєлянінова Ю.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Плотницька С.І. 
 
3. Мотивація праці управлінського персоналу. 
Студент 5 курсу ф-ту М Неліпа Д.Ю. 
Керівник – ст. викл. Репенко І.І. 
 
4. Управління підприємствами ЖКГ. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Шевченко О.Ю. 
Керівник – ст. викл. Репенко І.І. 
 
5. Об’єднання як форма управління нерухомістю. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Губар М.О. 
Керівник – доц. Бардаков В.А. 
 
6. Управління витратами водопостачання міста. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Рижкова Ю.А. 
Керівник – доц. Бардаков В.А. 
 
7. Удосконалення муніципального менеджменту м. Чугуїва. 
Студент 5 курсу ф-ту М Ващенко Ю.В. 
Керівник – доц. Бардаков В.А. 
 
8. Системне управління розвитком міст в Україні. 
Студент 5 курсу ф-ту М Мельник С.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Колесник Т.М. 
 
9. Соціально-економічний погляд на малі міста України. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Покусай С.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Карлова О.А. 
 
10. Ресурсозбереження як фактор покращення стану життєзабезпечен-
ня міста. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Котова О.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Кондратенко Н.О. 
 
11. Вдосконалення економічних методів управління персоналом підп-
риємств. 
Студент 5 курсу ф-ту М Різніченко К.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Колонтаєвський О.П. 
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12. Оцінка кадрового потенціалу ЗАТ «ТЕЦ-3». 
Студентка 5 курсу ф-ту М Сніжко Ю.С. 
Керівник – к.е.н., проф. Кайлюк Є.М. 
 
13. Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні. 
Студент 5 курсу ф-ту М Дрозд О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Новікова М.М. 
 
14. Обґрунтування доцільності реалізації лізингу в Україні. 
Студент 5 курсу ф-ту М Чайка П.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Новікова М.М. 
 
15. Розробка стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки. 
Студент 5 курсу ф-ту М Цонда Г.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Новікова М.М. 
 
16. Розробка ефективних інвестиційних програм розвитку менеджмен-
ту в Харківському регіоні. 
Студент 5 курсу ф-ту М Нікіфоров О.О. 
Керівник – д.е.н., проф. Ковалевський Г.В. 
 
17. Вдосконалення системи менеджменту у комунальному підприємст-
ві. 
Студент 5 курсу ф-ту М Зінченко А.І. 
Керівник – д.е.н., проф. Ковалевський Г.В. 
 
18. Концесійні реформи реалізації інвестиційних проектів у житлово-
комунальному господарстві. 
Студент 4 курсу ф-ту М Мельник О.О. 
Керівник – к.е.н., проф. Кайлюк Є.М. 
 
19. Механізм управління господарською діяльністю підприємства. 
Студент 5 курсу ф-ту М Гряник І.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Великих К.О. 
 
20. Система інноваційного менеджменту на підприємстві. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Гаврилова В.В. 
Керівник – ст. викл. Репенко І.І. 
 
21. До питання про дослідження муніципального маркетингу в Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Вовк О.І. 
Керівник – ас. Гнатенко М.К. 
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22. Стратегия развития персонала предприятия. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Адаменко І.Ю. 
Керівник – ст. викл. Волкова М.В. 
 
23. Многофакторная модель оплаты труда. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Тверитникова Я.С. 
Керівник – ст. викл. Волкова М.В. 
 
24. Стимулирование работников предприятия, ответственных за управ-
ление запасами. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Волк О.І. 
Керівники – ст. викл. Лук’янченкова В.Є., к.е.н., проф. Оспіщєв В.І. 
 
25. Проблематика поводження з твердими відходами в Україні. 
Студентка 5 курсу ф-ту ФЕУ Черкаського державного технологічно-
го університету Василенко І.О. 
Керівник – д.е.н., проф. Качала Т.М. 
 
26. Оцінка сучасного стану ЖКГ в Черкаському регіоні. 
Студентка 5 курсу ф-ту ФЕУ Черкаського державного технологічно-
го університету Мамчич А.С. 
Керівник – д.е.н., проф. Качала Т.М. 
 
27. Диверсифікація виробництва як фактор оптимізації використання 
об’єктів нерухомості ЖКГ. 
Студентка 5 курсу ф-ту ФЕУ Черкаського державного технологічно-
го університету Харчу В.О. 




УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ І 
БУДІВНИЦТВІ 
 
 Керівник – д-р наук з держ. управління, проф. Бабаєв В.М.  
 Секретар – студентка 4 курсу ф-ту М Стрельник Ю.А. 
 
1. До питання підвищення якості послуг з міських пасажирських пере-
везень. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Сівцова О.А. 
Керівник – ас.Фесенко Т.Г. 
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2. Консалтинг в управлінні інноваційними проектами. 
Студент 5 курсу ф-ту М Воробьов С.І. 
Керівник – к.філос.н., доц. Фесенко Г.Г. 
 
3.Створення служби соціально-психологічної допомоги. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Савінова А.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Мельман В.О. 
 
4. Проблемы системы налогообложения недвижимости в Украине. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Ткаченко А.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Молодченко Т.Г. 
 
5. Стратегічне управління проектами в умовах кризи. 
Студент 4 курсу ф-ту М Макаров Р.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Висоцька Г.В. 
 
6. Концесія як форма інвестування в системі ЖКГ. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Угоднікова О.І.  
Керівник – ас. Молчанова О.П. 
 
7. Проект організаційно-психологічного супроводження державних 
службовців (на прикладі Харківської облдержадміністрації). 
Студентка 5 курсу ф-ту М Калюжна А.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Мельман В.О. 
 
8. Впровадження інклюзивної освіти в місті Харкові. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Орлик А.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Висоцька Г.В. 
 
9. Вирішення проблеми постачання якісної питної води до сільських 
населених пунктів. 
Студент 5 курсу ф-ту М Кравченко А.Т. 
Керівник – к.е.н., ас. Мущинська Н.Ю.  
 
10. Вдосконалення розрахунку пенсій шляхом впровадження коефі-
цієнта понаднормованого стажу. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Гайдаренко Н.О. 





11. Дослідження конкурентоспроможності регіонів України в сфері ту-
ризму. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Балабан О.В. 
Керівник – к.е.н., ас. Мущинська Н.Ю. 
 
12. Проект управления качеством здравоохранения в Украине. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Цеменко І.В. 
Керівник – к.е.н., ас. Мущинська Н.Ю. 
 
13. Экономическая культура как фактор совершенствования предпри-
нимательства в городе. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Калюжна Н.О. 
Керівник – доц. Виноградська О.М. 
 
14. Мотивация студентов к обучению. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Стрельник Ю.А. 
Керівник – к.е.н., ас. Мущинська Н.Ю. 
 
15. Проблемы энергосбережения в Украине и пути их решения. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Трифонова О.В. 
Керівник – к.е.н., ас. Мущинська Н.Ю. 
 
16. Проблема формирования тарифов на ГП «Харьковский метрополи-
тен». 
Студентка 4 курсу ф-ту М Тесленко М.Є. 
Керівник – к.е.н., ас. Мущинська Н.Ю. 
 
17. Анализ проблем в сфере жилищно-коммунального комплекса Ук-
раины. 
Студент 5 курсу ф-ту М Масленніков О.М. 





ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
 Керівник – д-р екон. наук, проф. Писаревський І.М. 




1. Развитие инфраструктуры круизного бизнеса в Украине. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Брянцева Є.Ю. 
Керівник – ас. Рябєв А.А. 
 
2. Использование информационных технологий в системе профессио-
нальной подготовки специалистов туристской индустрии. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Проскуріна Т.В. 
Керівник – ас. Рябєв А.А. 
 
3. Перспективи розвитку в’їзного туризму в Харкові. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Чумак А.С. 
Керівник – ас. Рябєв А.А. 
 
4. Удосконалення механізму залучення інвестицій для розвитку тури-
стської інфраструктури України. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Трояновська К.О. 
Керівник – ас. Рябєв А.А. 
 
5. Привлечение потока иностранных туристов в Украину посредством 
развития генеалогического туризма. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Єршик О.В. 
Керівник – ас. Рябєв А.А. 
 
6. Стратегія розвитку рекреаційних зон туристського призначення. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Щербакова І.В. 
Керівник – ас. Рябєв А.А. 
 
7. Пути совершенствования развития международного туризма в Кры-
му. 
Студент 4 курсу ф-ту М Подопригора М.В. 




8. О проблеме текучести кадров. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Банних Ю.І. 
Керівник – ас. Александрова С.А.  
 
9. Мотивация как функция управления туристской фирмой. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Сіренко І.В. 
Керівник – ас. Александрова С.А.  
 
10. Управление мотивацией персонала. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Чернишова Ю.С. 
Керівник – ас. Александрова С.А.  
 
11. Особенности первичной адаптации персонала. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Лобко К.О. 
Керівник – ас. Александрова С.А.  
 
12. Маркетинг в туристской деятельности. 
Студентка 6 курсу ф-ту з/н Крикун М.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Оболенцева Л.В.  
 
13. Исследование рынка гостиничных услуг Харьковского региона. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Давиденко А.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Оболенцева Л.В. 
 
14.  Дослідження малих засобів розміщення в сфері гостинності. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Топчій І.М. 
Керівник – к.е.н., доц. Оболенцева Л.В. 
 
15. Основи та засоби просування турпродукту. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Толста О.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Оболенцева Л.В. 
 
16. Оцінка рельєфу для спортивного туризму: гірськолижні курорти. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Андрієць А.В. 
Керівник – к.геогр.н., доц. Поколодна М.М. 
 
17. Проблемы развития автобусного туристского транспорта. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Гойда І.В. 
Керівник – к.геогр.н., доц. Поколодна М.М. 
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18. Использование современных информационных технологий в ту-
ризме. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Губська Т.В. 
Керівник – к.геогр.н., доц. Поколодна М.М. 
 
19. Перспективы развития Харькова как туристского центра Восточной 
Украины. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Єськова А.В. 
Керівник – к.геогр.н., доц. Поколодна М.М. 
 
20. Анализ и оценка привлекательности ландшафтов по методу Капла-
нов. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Коломійцева А.В. 
Керівник – к.геогр.н., доц. Поколодна М.М. 
 
21. Понятие корпоративной культуры отеля. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Козопас Н.А. 
Керівник – к.геогр.н., доц. Поколодна М.М. 
 
22. Проблеми культурної та природної спадщини України. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Михалюк А.В. 
Керівник – к.геогр.н., доц. Поколодна М.М. 
 
23. Історико-культурний потенціал Харківської області. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Оболонкова Х.І. 
Керівник – к.геогр.н., доц. Поколодна М.М. 
 
24. Ефективність як економічна категорія. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Пєшкова О.С. 
Керівник – к.геогр.н., доц. Поколодна М.М. 
 
25. Проблеми та перспективи розвитку туристського ринку Харківської 
області. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Писарева І.В. 
Керівник – к.геогр.н., доц. Поколодна М.М. 
 
26. Про сучасний стан і проблеми розвитку сфери відпочинку і туризму 
в Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Губарєва І.О. 
Керівник – к.геогр.н., доц. Поколодна М.М. 
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27. Санаторно-курортне лікування та його основні принципи. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Тендіт Т.В. 
Керівник – к.геогр.н., доц. Поколодна М.М. 
 
28. Проблемы развития туризма для лиц с ограниченными физически-
ми возможностями. 
Студентка 4 курсу ф-ту М  Бесага А.А. 
Керівник – ст. викл. Абрамов В.В. 
 
29. Продвижение турагентства на рынке: суть и значение франчайзин-
га. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Пандикидис М.О. 
Керівник – ас. Тонкошкур М.В. 
 
30. Формирование имиджа турпредприятия. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Коновалова А.С. 
Керівник – ас. Тонкошкур М.В. 
 
31. Рекламне забезпечення просування на ринок турпродукту. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Чернявська В.Р. 
Керівник – к.е.н., доц. Оболенцева Л.В. 
 
32. Туристичні перспективи малих історичних міст Харківщини. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Варавіна Я.В. 




1. Шляхи підвищення конкурентоспроможності туристичного підпри-
ємства. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Шумська Н.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Оболенцева Л.В. 
 
2. Активізація туріндустрії за допомогою подієвого туризму. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Гріх Я.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Оболенцева Л.В. 
 
3. Управління рекламною діяльністю підприємства. 
Студентка 6 курсу ф-ту з/н Токаренко Ю.М. 
Керівник – к.е.н., доц. Оболенцева Л.В. 
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4. Рекомендації щодо удосконалення державного регулювання турис-
тичної індустрії Харківського регіону. 
Студент 5 курсу ф-ту М Скрипник А.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Оболенцева Л.В. 
 
5. Туристські ресурси та інфраструктура – головні складові розвитку 
туризму в Україні. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Дроздова Е.Е. 
Керівник – ас. Краснокутська Ю.В. 
 
6. Глобалізація туристського ринку. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Джуді Аомар. 
Керівник – ас. Краснокутська Ю.В. 
 
7.  Проблеми і перспективи розвитку індустрії туризму в Україні в 
умовах фінансової кризи. 
Студентка 3 курсу ф-ту М  Партола А.А. 
Керівник – ас. Кравець О.М. 
 
8. Перспективи розвитку Харкова як центру ділового туризму. 
Студентка 3 курсу ф-ту М  Попович Л.В. 
Керівник – ас. Кравець О.М. 
 
9. Первоочередные мероприятия антикризисного управления на тури-
стском предприятии. 
Студентка 3 курсу ф-ту М  Пилипенко І.О. 
Керівник – ас. Кравець О.М. 
 
10. Перспективи впровадження Bluetooth-маркетингу на ринку готель-
них послуг України. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Половинка В.А.  
Керівник – ас. Кравець О.М.  
 
11. Public Relation в гостинично-ресторанном деле. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Бурдун І.В. 
Керівник – ас. Кравець О.М. 
 
12. Разработка фирменного стиля ресторана. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Геворгян Ю.Ю. 
Керівник – ас. Кравець О.М. 
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13. Бізнес-планування діяльності турпідприємств. 
Студентка 3 курсу ф-ту М  Сокур І.Ю.  
Керівник – ас. Кравець О.М. 
 
14. Підвищення якості послуг як складова конкурентної переваги. 
Студентка 4 курсу ф-ту М  Шинкіна А.О. 
Керівник – ас. Кравець О.М. 
 
15. Управління якістю готельних послуг. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Свистельникова О.М.  
Керівник – доц. Ладиженська Р.С. 
 
16. Удосконалення системи страхування на підприємствах туріндустрії. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Кітченко Є.С.  
Керівник – к.т.н., доц. Погасій С.О. 
 
17. Необхідність впровадження стратегічного управління персоналом 
на туристських підприємствах. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Чоломбитько В.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Погасій С.О. 
 
18. Ефективність використання інтернет-технологій в туризмі. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Мельник К.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Погасій С.О. 
 
19. Привабливість туристських ресурсів України для розвитку туризму. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Чуб А.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Погасій С.О. 
 
20. Історико-культурний потенціал Харківщини в структурі туристич-
ного іміджу регіону. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Каменцева К.С. 
Керівник – к.іст.н., доц. Парфіненко А.Ю. 
 
21. Проблеми вдосконалення управління персоналом на підприємствах 
індустрії гостинності. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Учень В.І. 
Керівник – к.іст.н., доц. Парфіненко А.Ю. 
 
22. «Сім чудес» Харкова у туристичному просторі міста. 
Студенти 1 курсу ф-ту М Клепач Д.С., Лемешов Я.В. 
Керівник – к.іст.н., доц. Парфіненко А.Ю. 
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23.  Антикризове управління санаторно-курортним комплексом Украї-
ни. 
Студент 5 курсу ф-ту М Охріменко А.В. 
Керівник – к.т.н., проф. Нохріна Л.А. 
 
24.  Проблеми та перспективи санаторно-курортного комплексу Украї-
ни. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Волос О.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Андрєєва В.М. 
 
25. Управління асортиментною політикою ресторану. 
Студент 5 курсу ф-ту М Попов Д.О. 
Керівник – ас. Кравець О.М. 
 
26.  Підвищення ефективності надання готельних послуг. 
Студент 5 курсу ф-ту М Тертер’ян В.Г. 
Керівник – ас. Кравець О.М. 
 
27. Состояние детского туризма в Украине на современном этапе. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Кривопишина В.С. 
Керівник – ст. викл. Абрамов В.В. 
 
28. Сегментація ринку туристських послуг Львівщини. 
Студент 4 курсу ф-ту М Слижук К.В. 




ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ И ЛОГИСТИКИ 
 
 Руководитель – д-р техн. наук, проф. Доля В.К. 




1. Эргономическое обеспечение автотранспортных технологических 
процессов. 
Студент 4 курса ф-та М Жигалкин С.С. 
Руководитель – д.т.н., проф. Давидич Ю.А. 
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2. Діагностування потенціалу транспортної підсистеми логістичної 
системи. 
Студент 4 курса ф-та М Литовченко Е.С. 
Руководитель – к.т.н., доц. Горяинов А.Н. 
 
3. Дослідження параметрів пасажирських потоків на трамвайному мар-
шруті № 6. 
Студентка 4 курса ф-та М Кашина И.И. 
Руководитель – к.т.н., доц. Виниченко В.С. 
 
4. Транспортне обслуговування логістичних систем з цілодобовим ре-
жимом роботи учасників. 
Студентка 5 курса ф-та М Фомина Я.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Горяинов А.Н. 
 
5. Дослідження методів аналізу аварійності у містах. 
Студент 4 курса ф-та М Толмачёв И.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Прасоленко А.В. 
 
6. Аналіз пасажирських автобусних перевезень у Дзержинському 
районі м. Харкова (на прикладі автобусного маршруту № 285). 
Студент 4 курса ф-та М Вакуленко П.Е. 
Руководитель – к.т.н., асс. Лежнева Е.И. 
 
7. Дослідження характеристик функціонування системи перевезення 
вантажів у міжміському сполученні. 
Студентка 4 курса ф-та М Вдовченко К.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Куш Е.И. 
 
8. Удосконалення системи якості транспортного підприємства ТОВ 
«Експрес». 
Студентка 5 курса ф-та М Овечкина М.А. 
Руководитель – ст. преп. Шевченко А.О. 
 
9. Дослідження методів формування систем МЕТ. 
Студентка 4 курса ф-та М Федосеева Н.С. 
Руководитель – к.т.н., доц. Рославцев Д.М. 
 
10. Дослідження характеристик транспортних потоків на ділянках                    
пр. Леніна та вул. 23 Августа. 
Студент 4 курса ф-та М Фоменко С.С. 
Руководитель – асс. Соколова Н.А. 
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11. Обслуживание потребителей питьевой водой в г. Харькове. 
Студентка 5 курса ф-та М Осокина О.Д. 
Руководитель – к.т.н., доц. Горяинов А.Н. 
 
12. Дослідження методів виконання навантажувально-розвантажува-
льних робіт. 
Студентка 4 курса ф-та М Слащова А.Ю.  
Руководитель – асс. Санько Я.В. 
 
13. Дослідження впливу параметрів процесу перевезень пасажирів на 
показники ефективності функціонування маршрутної системи. 
Студентка 4 курса ф-та М Выходец С.О. 
Руководитель – асс. Бурко Д.Л. 
 
14. Дослідження еластичності попиту на транспортні послуги міського 
пасажирського транспорту. 
Студентка 5 курса ф-та М Горносталь В.И. 
Руководитель – асс. Вакуленко Е.Е. 
 
15. Дослідження експлуатаційних показників роботи ТЗ на маршрутах  
у міжміському сполученні.  
Студентка 4 курса ф-та М Гончаренко Г.О. 
Руководитель – асс. Афанасьева И.А. 
 
16. Визначення техніко-економічних характеристик роботи маршрутів 
міського пасажирського транспорту з урахуванням розкладу руху. 
Студент 4 курса ф-та М Сёмак Р.О. 
Руководитель – асс. Фалецкая Г.И. 
 
17. Дослідження факторів, що впливають на вибір пасажирами виду 
транспорту. 
Студентка 4 курса ф-та М Назаренко А.В. 
Руководитель – асс. Бурко Д.Л. 
 
18. Анализ факторов, влияющих на рациональную длину перегона ма-
ршрута городского пассажирского транспорта. 
Студентка 5 курса ф-та М Матренина Д.С. 
Руководитель – д.т.н., проф. Давидич Ю.А. 
 
19. Определение времени на подготовку груза к транспортированию. 
Студентка 5 курса ф-та М Ивченко Т.Ю. 
Руководитель – к.т.н., доц. Горяинов А.Н. 
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20. Система тролейбусно-автомобільної доставки вантажу в м. Харко-
ві. 
Студент 5 курса ф-та М Столяров А.М. 




1. Формы интеграции логистических систем города. 
Студентка 4 курса ф-та М Коваленко Л.Н. 
Руководитель – асс. Алпеева А.В. 
 
2. Забезпечення потреби в перевезеннях вантажів у місті з використан-
ням системи «трамвай-автомобіль». 
Студент 5 курса ф-та М Несмеянов К.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Горяинов А.Н. 
 
3. Про вплив транспортного процесу перевезення пасажирів на їх фун-
кціональний стан. 
Студент 4 курса ф-та М Санакоев В.Т. 
Руководитель – к.т.н., доц. Гюлев Н.У. 
 
4. Підвищення ефективності функціонування підприємства за рахунок 
реалізації логістичних принципів управління. 
Студентка 5 курса ф-та М Бакуменко Ю.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Горяинов А.Н. 
 
5. Дослідження організації руху транспортних засобів за дільничним 
методом при міжміських вантажних перевезеннях. 
Студентка 4 курса ф-та М Писаренко М.В. 
Руководитель – асс. Федорова Т.Ф. 
 
6. Підвищення конкурентоздатності транспортних послуг на маршру-
тах міського електричного транспорту. 
Студент 5 курса ф-та М Курдюмов В.С. 
Руководитель – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
 
7. Аналіз системи пасажирських перевезень мешканців Роганського 
жилмасиву м. Харкова. 
Студентка 4 курса ф-та М Левшина К.О. 
Руководитель – ст. преп. Шевченко А.А. 
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8. Дослідження параметрів технологічного процесу перевезення ван-
тажів у міському сполученні. 
Студентка 4 курса ф-та М Бебешко О.С. 
Руководитель – к.т.н., доц. Куш Е.И. 
 
9. Дослідження характеристик пасажиропотоку на трамвайному марш-
руті № 26. 
Студентка 4 курса ф-та М Чорна Э.В. 
Руководитель – асс. Федорова Т.Ф. 
 
10. Аналіз методів оцінки руху транспортних потоків у часі і просторі. 
Студентка 4 курса ф-та М Токар С.О. 
Руководитель – к.т.н., асс. Лежнева Е.И. 
 
11. Дослідження системи перевезень пасажирів у приміському спо-
лученні. 
Студентка 4 курса ф-та М Федосова Я.Ю. 
Руководитель – к.т.н., доц. Прасоленко А.В. 
 
12. Техніко-економічне обґрунтування розвитку вулично-дорожньої 
мережі м. Харкова на короткострокову перспективу. 
Студент 5 курса ф-та М Бабанин Е.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
 
13. Дослідження параметрів пасажирських потоків на трамвайному 
маршруті № 20. 
Студентка 4 курса ф-та М Дорофеева Н.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Виниченко В.С. 
 
14. Удосконалення ефективності функціонування логістичної системи 
за рахунок модернізації діяльності ФЛП «Техно-імпорт». 
Студентка 5 курса ф-та М Бархаева А.Ю. 
Руководитель – к.т.н., доц. Рославцев Д.Н. 
 
15. Исследование организации перевозки пассажиров на трамвайном 
маршруте № 23. 
Студентка 4 курса ф-та М Белинская Т.А. 
Руководитель – д.т.н., проф. Давидич Ю.А. 
 
16. Дослідження характеристик пасажиропотоку на трамвайному мар-
шруті № 3. 
Студентка 4 курса ф-та М Антонова О.С. 
Руководитель – асс. Федорова Т.Ф. 
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17. Можливості інтеграції транспортних систем електричного і ав-
томобільного транспорту при вантажних перевезеннях. 
Студентка 4 курса ф-та М Григорчук А.Ю. 
Руководитель – к.т.н., доц. Горяинов А.Н. 
 
18. Дослідження методів проектування логістичних систем. 
Студентка 4 курса ф-та М Курец И.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Рославцев Д.Н. 
 
19. Перспективи організації роботи вантажного транспортного підпри-
ємства у місті. 
Студент 4 курса ф-та М Липко О.А. 
Руководитель – асс. Ольхова М.В. 
 
20. Визначення методів діагностування роботи водіїв і транспортних 
засобів малих транспортних підприємств. 
Студентка 4 курса ф-та М Космина Н.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Горяинов А.Н. 
 
21. Вибір логістичної системи організації при різних рівнях витрат. 
Студентка 4 курса ф-та М Сидорова М.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Гюлев Н.У. 
 
22. Об организации паркирования легковых автомобилей на улично-
дорожной сети больших городов. 
Студент 4 курса ф-та АДиА Харьковского национального автомоби-
льно-дорожного университета Сафонов Э.Э. 
Руководитель – ст. преп. Галкина Н.Г. 
 
23. Применение экологических геоинформационных систем при мони-
торинге автомобильных дорог. 
Студентка 5 курса ф-та АДиА Харьковского национального автомо-
бильно-дорожного университета Гарбовская Н.А. 






 Керiвник – канд. техн. наук, доц. Данова К.В. 




1. Дослідження проблем архітектурного освітлення міст. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕТ Юр’єв К.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Гарьковець А.М. 
 
2. Кольори і освітлення. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕТ Бушменева Ю.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Гарьковець А.М. 
 
3. Особливості освітлення музеїв і виставок. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕТ Капустянська К.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Гарьковець А.М. 
 
4. Дослідження видів і систем освітлення виробничих приміщень. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕТ Аверкіна Т.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Гарьковець А.М. 
 
5. Організація безпеки праці при виконанні оздоблювальних робіт. 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Вусик В.М. 
Керівник – ст. викл. Чеботарьова О.В. 
 
6. Безпечна організація робіт на робочих місцях мулярів. 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Драніщева Т.В. 
Керівник – ст. викл. Чеботарьова О.В. 
 
7. Розробка заходів безпеки при роботі на висоті. 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Подоляк В.Ю. 
Керівник – ст. викл. Чеботарьова О.В. 
 
8. Заходи безпеки праці при роботах нульового циклу. 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Сорокіна А.Г. 




9. Умови безпечної організації робіт на будівельних майданчиках. 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Кузьменко А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Заіченко В.І. 
 
10. Безпечне використання такелажних пристроїв при монтажних ро-
ботах. 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Чередниченко Г.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Заіченко В.І. 
 
11. Безпечне використання вантажопідіймальних засобів на будівель-
них майданчиках. 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Науменко Н.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Заіченко В.І. 
 
12. Шляхи зниження віброакустичного навантаження на операторів 
будівельних машин. 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Бучкова Т.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Заіченко В.І. 
 
13. Забезпечення безпеки при проведенні газо- та зварювальних робіт. 
Студент 4 курсу ф-ту МБ Пічугін О.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Жигло Ю.І. 
 
14. Забезпечення безпеки працюючих при експлуатації електроустано-
вок та ручного електроінструменту. 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Ніколаєва М.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Жигло Ю.І. 
 
15. Забезпечення безпеки працюючих при експлуатації посудин, які 
працюють під тиском. 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Бухман О.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Жигло Ю.І. 
 
16. Забезпечення безпеки працюючих при експлуатації вантажопідій-
мальних кранів та пристроїв. 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Фаріна І.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Жигло Ю.І. 
 
17. Забезпечення безпеки працюючих при виконанні монтажних робіт 
на висоті. 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Шевченко Н.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Жигло Ю.І. 
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18. Шляхи зниження виробничого шуму в збирально-зварювальному 
цеху. 
Студенти 5 курсу ф-ту МБ Чубак Ю.В., Пічугін О.В. 




1. Дослідження методів зниження шуму в системах вентиляції. 
Студентки 5 курсу ф-ту МБ Помиткіна Є.А., Ніколаєва М.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Жигло Ю.І. 
 
2. Зниження транспортного шуму на етапі проектування рухомого 
складу МЕТ. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕТ Гюлметова З.Н. 
Керівник – к.т.н., доц. Данова К.В. 
 
3. Вимоги безпеки при експлуатації ручного електроінструменту. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕТ Козлов О.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Данова К.В. 
 
4. Технічні засоби забезпечення електробезпеки виробничих процесів. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕТ Голуб Д.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Данова К.В. 
 
5. Вимоги безпеки до верстатного обладнання. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕТ Назаренко В.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Данова К.В. 
 
6. Комплексний підхід до проблеми зниження транспортного шуму. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕТ Данова В.В. 
Керівник – к.т.н., проф. Сєріков Я.О. 
 
7. Безпека праці при збереженні та складуванні матеріалів і виробів на 
будмайданчику. 
Студентки 4 курсу ф-ту МБ Ємець В.О., Тєняєва О.В. 
Керівник – ас. Мікуліна І.О. 
 
8. Аналіз причин травматизму та забезпечення безпеки праці при екс-
плуатації риштувань та помостів. 
Студентки 4 курсу ф-ту МБ Борисенко О.О., Бусюк А.Ю. 
Керівник – ас. Мікуліна І.О. 
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9. Охорона праці при виконанні будівельно-монтажних робіт (кам’яні 
роботи). 
Студент 4 курсу ф-ту МБ Гармаш І.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Абракітов В.Е. 
 
10. Охорона праці при виконанні будівельно-монтажних робіт (монта-
жні роботи). 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Гусєва В.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Абракітов В.Е. 
 
 
11. Охорона праці при виконанні будівельно-монтажних робіт (роботи 
нульового циклу). 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Кудачева К.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Абракітов В.Е. 
 
12. Охорона праці при виконанні будівельно-монтажних робіт (оздоб-
лювальні роботи). 
Студент 4 курсу ф-ту МБ Нечепуренко Г.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Абракітов В.Е. 
 
13. Охорона праці при виконанні будівельно-монтажних робіт (оздоб-
лювальні роботи). 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ Мигуля О.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Абракітов В.Е. 
 
14. Впровадження мийної машини елементів мостів тролейбусів. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕТ Багнюк А.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Губенко В.Д. 
 
15. Впровадження стенду для зрізки головок заклепок гальмових коло-
док. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕТ Погребняк М.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Губенко В.Д. 
 
16. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕТ Делендик Ю.М. 





17. Вплив параметрів об'єкта зорової роботи на проектування освітлю-
вальної установки. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕТ Ворожко В.М. 
Керівник – ст. викл. Дмитрієв С.Л. 
 
18. Методы контроля и очистки воздуха внутри помещений. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕТ Туманова О.А. 




НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ, ИНЖЕНЕРНОЙ И 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 
 
 Руководитель – канд. техн. наук, доц. Руденко Т.Л. 
 Секретарь – студент 1 курса ф-та ЭТ Скрыпник С.А. 
 
1. Неполные изображения. 
Студент 1 курса ф-та ЭТ Скрыпник С.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Руденко Т.Л. 
 
2. Построение условной развертки поверхности купола. 
Студентка 1 курса ф-та ИЭГ Лисунова К.И. 
Руководитель – к.т.н., доц. Репетенко М.В. 
 
3. Построение линий пересечения поверхностей 2-го порядка со скре-
щивающимися осями. 
Студенты 1 курса ф-та ЭОГ Ярошенко Б.О., Полупан Ю.И. 
Руководитель – ст. преп. Мандриченко Е.Е. 
 
4. Формообразование поверхностей скатных крыш методами начерта-
тельной геометрии. 
Студенты 1 курса ф-та ГС  Таран О.М., Колесник А.К. 
Руководитель – ст. преп. Киркач Т.Е. 
 
5. Сравнительный анализ путей решения нестандартных задач по на-
чертательной геометрии. 
Студентка 1 курса ф-та ГС Сорокина М.В.   




6. Виды перспективы, применяемые в изобразительном искусстве. 
Студентка 1 курса ф-та ГС Сущенко К.В.   
Руководитель – ст. преп. Радченко А.А. 
 
7. Применение бионики в конструировании пространственных струк-
тур. 
Студенты 1 курса ф-та ГС Коновалова М.В., Логвинова Д.А.,  
                                                 Гамалей В.П.  
Руководитель – ст. преп. Галкина Г.Д. 
 
8. Использование графического редактора «КОМПАС 3D» в разработ-
ке деталировки сборочных изделий. 
Студент 2 курса ф-та ГС Зинченко В.А.   
Руководитель – ст. преп. Демиденко Т.П. 
 
9. Значение и недостатки алгоритмизации курса начертательной гео-
метрии. 
Студент 1 курса ф-та М Кажика Д.А.  
Руководитель – к.т.н., доц. Гринева Н.В. 
 
10. О систематизации поверхностей в проекциях с числовыми отмет-
ками. 
Студент 1 курса ф-та М Негара Е.И.   
Руководитель – к.т.н., доц. Гринева Н.В. 
 
11. Золотое сечение – мера гармонии и красоты. 
Студент 1 курса ф-та ИЭГ Глинкин А.Ю. 
Руководитель – к.т.н., проф. Лусь В.И. 
 
12. Золотое сечение – гармоническая пропорция. 
Студент 1 курса ф-та ИЭГ Кужба А.А. 






 Керівник – канд. техн. наук, проф. Станішевський С.О. 




1. Наближений розв’язок нелінійних диференціальних рівнянь. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Ісаханян К.Є. 
Керівник – д.ф.-м.н., проф. Колосов А.І. 
 
2. Лінійні поверхні в архітектурі. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІЕМ Тригуб М.М. 
Керівник – к.т.н., проф. Станішевський С.О. 
 
3. Методи алгебри логіки в аналітичній геометрії. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕТ Гайденко Ю.О. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Архіпова О.С. 
 
4. Побудова рівнянь границь довільних областей. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕТ Давиденко В.Ю. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Архіпова О.С. 
 
5. Сферичні прямокутні та прямосторонні трикутники, їх розв’язок. 
Студент 2 курсу ф-ту МБ Якунін С.А. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Данилевський М.П. 
 
6. Сферичні косокутні трикутники та їх розв’язок. 
Студентка 2 курсу ф-ту МБ Прихідько Ю.М. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Данилевський М.П. 
 
7. Розв’язання малих сферичних трикутників за теоремою Лежандра. 
Студентка 2 курсу ф-ту МБ Курганська А.С. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Данилевський М.П. 
 
8. Цікаві задачи теорії графів. Задача про кенігсберські мости. Ейлеров 
цикл, ейлеров граф. Шляхи і цикли Гамільтона. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Підкопай Т.Ю. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Коваленко Л.Б. 
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9. Використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання 
лінійних диференціальних рівнянь. 
Студент 2 курсу ф-ту ЕТ Багричєв В.В. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Мордовцев С.М. 
 
10. Фазові криві диференціальних рівнянь і дослідження стійкості. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Мироненко Т.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Якунін А.В. 
 
11. Диференціальні рівняння першого порядку як моделі  економічної 
динамики. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Глоба А.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Якунін А.В. 
 
12. Числа Фибоначчи. Золотий переріз. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІЕМ Козирєва М.С. 
Керівник – ст. викл. Бараковський О.В. 
 
13. Шляхи і цикли Гамільтона. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Єременко Ю.Б. 




1. Розв’язання початкової задачі Коши методом Пікара (метод послі-
довних наближень). 
Студентка 1 курсу ф-ту М Оніщенко О.В. 
Керівник – ст. викл. Пахомова Є.С. 
 
2. Зворотні рівняння. 
Студент 1 курсу ф-ту ІЕМ Іванніков О.В. 
Керівник – ст. викл. Печеніжський Ю.Є. 
 
3. Головні властивості ейлерова інтегралу другого роду (гама-функції). 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Шимчук Р.Д. 
Керівник – ст. викл. Ситникова В.С. 
 
4. Чисельне обчислення визначеного інтегралу: метод прямокутників, 
метод трапецій, метод Сімпсона. 
Студент 1 курсу ф-ту МБ Войтехович А.В. 
Керівник – к.ф.-м.н., ст. викл. Радченко В.В. 
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5. Диференціальні рівняння Бернулі. 
Студент 1 курсу ф-ту МБ Штерндок Е.С. 
Керівник – к.ф.-м.н., ст. викл. Радченко В.В. 
 
6. Застосування визначеного інтегралу до розв’язання задач з фізики та 
механіки. 
Студентка 1 курсу ф-ту МБ Таран О.О. 
Керівник – ст. викл. Шульгіна С.С. 
 
7. Інтегрування деяких виразів, що містять в собі радикали. 
Студентка 1 курсу ф-ту МБ Міщенко Д.О. 
Керівник – ас. Бистрова Л.О. 
 
8. Обчислення інтегралів: рекурентні формули, метод Остроградсько-
го. 
Студент 1 курсу ф-ту МБ Яковицький Д.І. 
Керівник – ас. Бистрова Л.О. 
 
9. Задачі, що приводять до звичайних диференційних рівнянь. 
Студент 1 курсу ф-ту ІЕМ Глінкін О.Ю.  
Керівник – ас. Володченко А.О. 
 
10. Наближені методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рів-
нянь. Метод прогонки. Метод квадратного кореня. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Азарова Т.М. 
Керівник – ас. Володченко А.А. 
 
11. Фізичне і геометричне застосування визначеного інтеграла. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІЕМ Лісунова К.О. 
Керівник – ас. Кузнецова Г.А. 
 
12. Чисельне диференціювання. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Устименко С.О. 
Керівник – ас. Ламтюгова С.М. 
 
13. Гіперболічні функції. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Лубинська М.В. 
Керівник – ас. Ламтюгова С.М. 
 
14. Практичний гармоничний аналіз. Шаблони. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Осітковська О.В. 





 Керівник – канд. фіз.-мат. наук, доц. Сисоєв А.С. 
 Секретар – студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Сисоєва Г.І. 
 
1. Надтекучий стан 3Не. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Колісник А.Ю. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Назаренко Є.І. 
 
2. Великий електрон – позитронний колайдер та великий адронний ко-
лайдер. 
Студенти 1 курсу ф-ту ІЕМ Бездітко А.В., Курмаз Л.Г. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Назаренко Є.І. 
 
3. Сонце і галактика. 
Студенти 1 курсу ф-ту ЕОМ Савохіна Д.В., Салій А.В. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Сисоєв А.С. 
 
4. Терези для молекул (електронний удар). 
Студенти 1 курсу ф-ту ЕОМ Сисоєва Г.І., Мегкаускайте Л.В. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Сисоєв А.С. 
 
5. Туманності. 
Студенти 1 курсу ф-ту ЕОМ Віслоус А.А., Фесенко Д.В. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Сисоєв А.С. 
 
6. Комп`ютерне моделювання досліду Резерфорда. 
Студенти 1 курсу ф-ту МБ Глушенков С.А., Міхненко Л.Н. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Безуглий А.В. 
 
7. Фундаментальний закон електростатики. 
Студенти 1 курсу ф-ту МБ Шмуля В.С., Рязанова О.П. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Безуглий А.В. 
 
8. Механізми провідності в твердих та рідких металах. Електронний 
вітер. 
Студенти 1 курсу ф-ту ЕОМ Міроненко Т.В., Білик О.В. 




9. Методи отримання низьких температур. 
Студенти 1 курсу ф-ту ЕОМ Савенко Н.В., Сєрова Ю.А. 
Керівник – ст. викл. Аксьонова К.Ю. 
 
10. Забруднення навколишнього середовища викидами забруднюючих 
речовин при роботі автотранспорту. 
Студенти 1 курсу ф-ту ІЕМ Макогон Л.Н., Новік К.В. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Оксюк Ю.Д. 
 
11. Екологічні проблеми і автотранспорт. 
Студенти 1 курсу ф-ту ІЕМ Шевченко Я.В., Онуфрієва Ф.К. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Оксюк Ю.Д. 
 
12. Обробка результатів фізичних вимірів. 
Студенти 1 курсу ф-ту МБ Зозуля О.О., Плеханова О.О. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Сидоренко Є.Б. 
 
13. Затухаючі коливання. 
Студенти 1 курсу ф-ту МБ Везірян Л.М., Суєтін О.О. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Сидоренко Є.Б. 
 
14. Акустичні властивості скла залежно від його форми. 
Студенти 2 курсу ф-ту ЕОМ Пітяков В.С., Мілюков І.В. 
Керівник – ас. Орел Є.С. 
 
15. Водяний мікрофон. 
Студенти 2 курсу ф-ту ЕОМ Моргун О.О., Овсянніков С.В. 




ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА КРАЄЗНАВСТВА 
 
 Керівник – канд. іст. наук, доц. Яцюк М.В. 
 Секретар – студентка 1 курсу ф-ту М Удовенко Л.В. 
 
1. Богодуховщина в добу голодомору. 
Студент 1 курсу ф-ту М Клепач Д.С. 
Керівник – к.іст.н., доц. Яцюк М.В. 
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2. Етапи українського державотворення. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Удовенко Л.В. 
Керівник – к.іст.н., доц. Яцюк М.В. 
 
3. Скарби запорізьких козаків. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Устименко С.Ю. 
Керівник – ст. викл. Стрілець Ю.І. 
 
4. Роль Чингізхана в історії. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Сисоєва Г.І. 
Керівник – ст. викл. Стрілець Ю.І. 
 
5. Комунальне господарство стародавнього Риму. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Ісаханян К.Е.  
Керівник – к.філос.н., доц. Рассоха І.М. 
 
6. Динаміка національної свідомості Нестора Махна. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Фролова С.П.  
Керівник – к.філос.н., доц. Рассоха І.М. 
 
7. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕТ Костромицький Я.М. 
Керівник – к.іст.н., доц. Бурмака В.П. 
 
8. Язичництво Стародавньої Русі. 
Студент 1 курсу  ф-ту ЕТ Давиденко Ю.М. 
Керівник – к.іст.н., доц. Бурмака В.П. 
 
9. Харків і біженці у ХХ-ХХІ ст. 
Студентка І курсу ф-ту МБ  Мехтієва О.В. 
Керівник – к.іст.н., доц. Жванко Л.М. 
 
10. Благодійність у Харкові у роки І-ої світової війни. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕП Тараненко Я.М. 
Керівник – к.іст.н., доц. Жванко Л.М. 
 
11. Розвиток містобудівного мистецтва у Римі в період пізньої респуб-
ліки. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Коровай І.В. 
Керівник – ас. Жигло В.В. 
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12. Багатовимірність сучасного розуміння поняття «культура». 
Студентка 1 курсу ф-ту ІЕМ Янчак О.О. 
Керівник – к.іст.н., доц. Бєліков Ю.А. 
 
13. Культурологічний світопростір Й. Гердера: національно-культур-
ний аспект. 
Студент 1 курсу ф-ту ІЕМ Глінкін О.А.  
Керівник – к.іст.н., доц. Бєліков Ю.А. 
 
14. Жіночі імена в назвах вулиць Харкова. 
Студентка 1 курсу ф-ту МБ Вериженко А.В. 
Керівник – к.іст.н., доц. Рябченко О.Л. 
 
15. Сучасна молодіжна субкультура. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Білокопитова Н.В. 
Керівник – к.іст.н., доц. Лисенко М.С. 
 
16. Північне Відродження у Нідерландах. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Брянцева Ю.Ю. 





ПОДСЕКЦИЯ № 1 
 
 Руководитель – д-р филос. наук, проф. Будко В.В. 
 Секретарь – студентка 5 курса ф-та ГС Бондарева Т.Ю. 
 
1. Идеалы научности. 
Студентка 5 курса ф-та ЭОГ Локуцовская О.Р. 
Руководитель – д.филос.н., проф. Будко В.В. 
 
2. Доказательства в науке. 
Студент 5 курса ф-та ЭОГ Рябченко А.Г. 
Руководитель – д.филос.н., проф. Будко В.В. 
 
3. Научная истина. 
Студентка 5 курса ф-та ЭОГ Луценко Д.С. 
Руководитель – д.филос.н., проф. Будко В.В. 
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4. Определения в науке. 
Студент 5 курса ф-та ГС Бобловский А.А. 
Руководитель – д.филос.н., проф. Будко В.В. 
 
5. Плюрализм в научном познании. 
Студентка 5 курса ф-та ГС Бондарева Т.Ю. 
Руководитель – д.филос.н., проф. Будко В.В. 
 
6. Выбор альтернатив в познании. 
Студент 5 курса ф-та ГС Золотайко Ю.В. 
Руководитель – д.филос.н., проф. Будко В.В. 
 
ПОДСЕКЦИЯ № 2 
 
Руководитель – асс. Михайлова И.А. 
Секретарь – студентка 2 курса ф-та ЭиП Едигарева И.В.  
 
1. Социальная структура общества. 
Студентка 2 курса ф-та ЭиП Дейна Т.В. 
Руководитель – асс. Михайлова И.А. 
 
2. Общество как система и процесс. 
Студентка 2 курса ф-та ЭиП Холоша Е.А. 
Руководитель – асс. Михайлова И.А. 
 
3. Особенности философии Возрождения. 
Студент 2 курса ф-та ЭиП Безбородов С.В. 
Руководитель – асс. Михайлова И.А. 
 
4. Основные идеи философии И.Канта. 
Студентка 2 курса ф-та ЭиП Едигарева И.В.  
Руководитель – асс. Михайлова И.А. 
 
5. Философия Аврелия Августина. 
Студентка 2 курса ф-та ЭиП Бакай А.А. 
Руководитель – асс. Михайлова И.А. 
 
6. Сущность духовной жизни общества. 
Студент 2 курса ф-та ЭиП Кищенко И.И. 




ПОДСЕКЦИЯ № 3 
 
Руководитель – канд. филос. наук, доц. Садовников О.К. 
Секретарь – студентка 2 курса ф-та ГС Симоненко Т.Б. 
 
1. Социальные проблемы наркомании в условиях кризиса. 
Студент 2 курса ф-та ГС Кальницкий И.Н. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Садовников О.К. 
 
2. Взаимодействие религиозно-культурных групп в современных усло-
виях. 
Студент 2 курса ф-та ГС  Эмиргаев Р.Я. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Садовников О.К. 
 
3. Адаптационные возможности молодежного сознания. 
Студент 2 курса ф-та ГС Ржаницын А.А. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Садовников О.К. 
 
4. Формирование духовности современной молодежи. 
Студентка 2 курса ф-та ГС  Симоненко Т.Б. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Садовников О.К. 
 
5. Синкретичность сознания в современных условиях. 
Студент 2 курса ф-та ГС Шемяков К.С. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Садовников О.К. 
 
6. Дегуманизация молодежного сознания в условиях  социальных кри-
зисов.  
Студент 2 курса ф-та ГС Белоусов Д.М. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Садовников О.К. 
 
ПОДСЕКЦИЯ № 4 
 
Руководитель – канд. филос. наук, доц. Фатеев Ю.А. 
Секретарь – студентка 2 курса ф-та ЭиП Звягина В.В. 
 
1. Сознание, его происхождение и сущность. 
Студентка 2 курса ф-та ЭиП Звягина В.В. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Фатеев Ю.А. 
 
2. Чувственное и рациональное познание, их формы. 
Студентка 2 курса ф-та ЭиП Борисенко Л.А. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Фатеев Ю.А.  
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3. Производительные силы и производственные отношения, их взаи-
мосвязь. 
Студентка 2 курса ф-та ЭиП Кайданник О.Б. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Фатеев Ю.А. 
 
4. Происхождение государства, его признаки и функции. 
Студентка 2 курса ф-та ЭиП Кононенко В.В. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Фатеев Ю.А. 
 
5. Общественное сознание и его структура. 
Студентка 2 курса ф-та ЭиП Бокова Д.И. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Фатеев Ю.А. 
 
6. Содержание и соотношение понятий «человек», «индивид», «лич-
ность». 
Студентка 2 курса ф-та ЭиП Бучинская М.И. 





 Руководитель – канд. филос. наук, доц. Пилипко Е.В. 
 Секретарь – студент 1 курса ф-та М Мороз Е.В. 
 
1. Возможности познания в современном научном поле. 
Студентка 1 курса ф-та М  Любарская О.В. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Пилипко Е.В. 
 
2. Система доказательства и опровержения в научном споре. 
Студентка 1 курса ф-та М  Волкова Ю.Ю. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Пилипко Е.В. 
 
3. Значение ограничения понятий в науке. 
Студентка 1 курса ф-та М  Волобуева Д.М. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Пилипко Е.В. 
 
4. Использование сложных суждений в профессиональном споре. 
Студентка 1  курса ф-та М Шевченко Н.Т.  
Руководитель – к.филос.н., доц. Пилипко Е.В. 
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5. Правила простых категорических силлогизмов. 
Студентка 1 курса ф-та М Трощий М.В. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Пилипко Е.В. 
 
6. Основные законы логики в научных исследованиях. 
Студентка 1 курса ф-та М Резниченко Е.К. 






 Руководитель – ст. преп. Зинчина А.Б. 
 Секретарь – студентка 3 курса ф-та ЭТ Телешенко Г.О. 
 
1. Функции и задачи социологии в современном обществе. 
Студентка 3 курса ф-та ЭТ Денисова А.Д. 
Руководитель – ст. преп. Зинчина А.Б. 
 
2. Методика социологического исследования. 
Студентка 3 курса ф-та ЭТ Шавшина Ю.В. 
Руководитель – ст. преп. Зинчина А.Б. 
 
3. К. Маркс как основатель теории социального конфликта. 
Студентка 3 курса ф-та ЭТ Черевченко Н.О. 
Руководитель – ст. преп. Зинчина А.Б. 
 
4. Макс Вебер – социолог. Веберовский ренессанс.  
Студент 3 курса ф-та ЭТ Беляев И.Л. 
Руководитель – ст. преп. Зинчина А.Б. 
 
5. Предмет социологии и трактовка общества в работах Э.Дюркгейма. 
Студент 3 курса ф-та ЭТ Соловьёв А.Ф. 
Руководитель – ст. преп. Зинчина А.Б. 
 
6. Эмпирическое направление в социологии ХХ века. 
Студентка 3 курса ф-та ЭТ Деревянко А.Ю. 






ПОДСЕКЦИЯ № 1 
 Руководитель – асс. Клименко Г.Т. 
 Секретарь – студент 3 курса ф-та ЭОГ Попов Д.С. 
 
1. Гражданское общество – ожидания и проблемы.  
Студент 2 курса ф-та М Кузубов С.Р. 
Руководитель – асс. Клименко Г.Т 
 
2. Лоббирование как вид политической активности. 
Студентка 2 курса ф-та М Слепынина В.Н. 
Руководитель – асс. Клименко Г.Т. 
 
3. Демонстрации и забастовки как виды политической активности.  
Студент 2 курса ф-та М  Шевченко О.А. 
Руководитель – асс. Клименко Г.Т. 
 
4. Перспективы существования национальных государств. 
Студентка 2 курса ф-та М Оспенникова Е.Р.  
Руководитель – асс. Клименко Г.Т. 
 
5. Роль неправительственных организаций в структуре государства. 
Студентка 3 курса ф-та ЭОГ Бородаенко С.И.  
Руководитель – асс. Клименко Г.Т. 
 
6. Модели распределения власти: плюрализм, элитизм, корпоративизм.  
Студент 3 курса ф-та ЭОГ Попов Д.И.  
Руководитель – асс. Клименко Г.Т. 
 
 
ПОДСЕКЦИЯ № 2 
 
 Руководитель – асс. Кудрявцев А.Ю. 
 Секретарь – студентка 2 курса ф-та М Акберова В.И. 
 
1. Проблема формирования политической элиты в Украине. 
Студентка 2 курса ф-та М Акберова В.И. 
Руководитель – асс. Кудрявцев А.Ю. 
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2. Власть: общая характеристика.  
Студентка 2 курса ф-та М  Дудка Е.О. 
Руководитель – асс. Кудрявцев А.Ю. 
 
3. Политическая социализация в советской Украине. 
Студентка 2 курса ф-та М Почепинец Д.С. 
Руководитель – асс. Кудрявцев А.Ю. 
 
4. Формы правления у древнегреческих мыслителей.  
Студентка 2 курса ф-та М Скосарева Е.Д. 
Руководитель – асс. Кудрявцев А.Ю. 
 
5. Развитие политической науки в Украине. 
Студентка 2 курса ф-та М Чечина И.Г. 
Руководитель – асс. Кудрявцев А.Ю. 
 
6. Политические партии Украины. 
Студентка 2 курса ф-та М Бибикова А.В. 
Руководитель – асс. Кудрявцев А.Ю. 
 
 
ПОДСЕКЦИЯ № 3 
 
 Руководитель – канд. филос. наук, доц. Толстенко С.Н. 
 Секретарь – студентка 3 курса ф-та ГС Фадеева В.В. 
 
1. Проблема легитимности в политике.  
Студентка 3 курса ф-та ГС Фадеева В.В. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Толстенко С.Н. 
 
2. НАТО и Украина.  
Студент 3 курса ф-та ГС Поляков А.С.  
Руководитель – к.филос.н., доц. Толстенко С.Н. 
 
3. Политические идеи Аристотеля. 
Студентка 3 курса ф-та ГС Кацы Ю.И.  
Руководитель – к.филос.н., доц. Толстенко С.Н. 
 
4. Политическая активность личности. 
Студентка 2 курса ф-та М Крамарова М.И. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Толстенко С.Н. 
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5. Проблема типологии политических режимов. 
Студентка 2  курса ф-та М Колесник Ю.А. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Толстенко С.Н. 
 
6. Политические партии как субъекты политики. 
Студентка 2  курса ф-та М Яресько К.В. 




«ГОРОД КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА» 
 
 Руководитель – канд. филос. наук, доц. Радионова Л.А. 
 Секретарь – студент 4 курса ф-та М Штонденко К.В. 
 
1. Социальные сети как механизм социальной интеграции горожан.  
Студент 4 курса ф-та М Штонденко К.В. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Радионова Л.А. 
 
2. Социально-экономические условия развития современного города. 
Студентка 2 курса ф-та ЭиП Кайданник О.Б. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Радионова Л.А. 
 
3. Разделение труда как условие развития городов. 
Студент 2 курса ф-та ЭиП Беляев А.С. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Радионова Л.А. 
 
4. Образ города. 
Студентка 1 курса ф-та ГС Гамалей В.А. 
Руководитель – к.филос.н., доц. Радионова Л.А. 
 
5. Коммуникация как принцип существования пространства города. 
Студентка 1 курса ф-та ГС Коновалова М.А.  
Руководитель – к.филос.н., доц. Радионова Л.А. 
 
6. Город как феномен культуры.  
Студентка 1 курса ф-та ГС Сидоренко С.Е. 







 Керівник – д-р екон. наук, проф. Решетило В.П. 




1. Фактори підвищення конкурентоспроможності регіональної еконо-
міки. 
Студентка 1 курсу ф-ту  М Гвоздик А.С. 
Керівник – д.е.н., проф. Решетило В.П. 
 
2. Оцінка ефективності соціально-економічного розвитку регіонів Ук-
раїни. 
Студентка 1 курсу ф-ту  М Біблєва К.Г. 
Керівник – д.е.н., проф. Решетило В.П. 
 
3. Особливості формування інноваційної інфраструктури міста.  
Студентка 1 курсу ф-ту  М Рогова Ю.Г. 
Керівник – д.е.н., проф. Решетило В.П. 
 
4. Фактори трудової міграції та їх вплив на розвиток міської економі-
ки. 
Студентка 1 курсу ф-ту  М  Панібратець Д.Д. 
Керівник – д.е.н., проф. Решетило В.П. 
 
5. Усиление роли информационно-аналитической базы для совершенс-
твования управления городской экономикой. 
Студентка 1 курсу ф-ту  М Півнева С.О. 
Керівник – д.е.н., проф. Решетило В.П. 
 
6. Особливості функціонування сучасного ринку праці у Харківському 
регіоні. 
Студентка 1 курсу ф-ту  М  Белевцова О.С. 
Керівник – ст. викл. Штефан С.І. 
 
7. Проблемы повышения прибыльности источников развития город-
ских хозяйственных систем. 
Студентка 3 курсу ф-ту  МБ  Бушина Г.О. 
Керівник – ст. викл. Штефан С.І. 
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8. Регіональна державна політика й політика регіонів України. 
Студентка 4 курсу ф-ту  М  Мельник О.О. 
Керівник – ст. викл. Володіна І.М. 
 
9. Вплив діяльності антимонопольного комітету на функціонування 
підприємств ЖКГ як природних монополістів. 
Студентка 3 курсу ф-ту  ЕіП  Рябченко А.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Цимбалюк О.А. 
 
10. Влияние системы электроснабжения на развитие городов.  
Студент 3 курсу ф-ту  ЕТ  Трегубов А.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Цимбалюк О.А. 
 
11. Стратегічні напрями розвитку регіональних інноваційних процесів. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Мельник О.О. 
Керівник – ст. викл. Шекшуєв О.А. 
 
12. Пріоритетні напрями вирішення проблем енергозбереження на під-
приємствах ЖКГ. 
Студентка 4 курсу ф-ту  М Зінченко М.О. 
Керівник – ст. викл. Шекшуєв О.А. 
 
13. Деякі аспекти реформування інфраструктури житлово-комуналь-
ного господарства. 
Студентка 2 курсу ф-ту  ЕіП Колосова О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Островський І.А. 
 
14. Місцеве оподаткування і механізм його впливу на розвиток міста. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Лопаткіна Є.Є. 
Керівник – ас. Батістова О.І. 
 
15. Деякі теоретичні аспекти регіонального управління державними та  
комунальними секторами економіки. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Осипова І.А. 
Керівник – ст. викл. Тимофієва С.Б. 
 
16. Перерозподіл власності у корпоративному секторі України. 
Студентка 1 курсу ф-ту  М  Берлізова Ю.В. 




17. Проблема ефективної зайнятості у житлово-комунальній сфері. 
Студентка 3 курсу ф-ту  МБ Малець А.Ю. 
Керівник – ст. викл. Штефан С.І. 
 
18. Інвестиційна привабливість Харкова як чинник оптимізації трудо-
вих міграційних потоків. 
Студентка 3 курсу ф-ту  ЕіП Курилко Л.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Данильченко Є.П. 
 
19. Соціокультурні аспекти сталого розвитку корпоративного сектору 
міської економіки. 
Студент 1 курсу ф-ту  М  Косоногов А.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Єгорова О.Ю. 
 
20. Дифференциация потребительского рынка и ее влияние на эконо-
мику города.  
Студентка 2 курсу ф-ту  ЕіП Кищенко І.І. 
Керівник – ст. викл. Тимофієва С.Б. 
 
21. Современные проблемы управления городской экономикой: миро-
вой опыт. 
Студентка 4 курсу ф-ту  М  Бурова А.Б. 
Керівник – ст. викл. Володіна І.М. 
 
22. Деякі аспекти виживання підприємства в умовах кризи. 
Студент 1 курсу ф-ту  М  Толкачьов М.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Єгорова О.Ю. 
 
23. Концептуальні основи класичної теорії зайнятості. 
Студентка 1 курсу ф-ту  М  Мормуль М.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Єгорова О.Ю. 
 
24. Проблеми зайнятості і безробіття в Україні. 
Студентка 1 курсу ф-ту  М  Грешилова Д.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Єгорова О.Ю. 
 
25. Проблеми розвитку ринку праці. 
Студентка 1 курсу ф-ту  М Велігора Д.О. 




26. Актуальність сучасної антиінфляційної політики. 
Студентка 1 курсу ф-ту  М Євдокимова А.М. 
Керівник – ст. викл. Штефан С.І. 
 
27. Інноваційна політика як важіль розвитку інноваційного підприєм-
ництва. 
Студентка 4 курсу ф-ту  М Мельник О.О. 
Керівник – ст. викл. Шекшуєв О.А. 
 
28. Вплив ринкової вартості активів підприємства на оптимізацію його 
управління. 
Студентка 4 курсу ф-ту  М Половинка В.А. 




1. Основні проблеми розвитку ринку сільськогосподарських земель в 
Україні. 
Студентка 3 курсу ф-ту  МБ Дорошенко І.С. 
Керівник – ст. викл. Штефан С.І. 
 
2. Інфляційне таргетування як сучасна форма державної антиінфляцій-
ної політики. 
Студентка 3 курсу ф-ту  ЕіП Лахіна Г.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Данильченко Є.П. 
 
3. Макроекономічні аспекти регулювання ринків природних монополій 
в сфері ЖКГ. 
Студент 2 курсу ф-ту  ЕіП Безбородов С.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Островський І.А. 
 
4. Проблеми формування ефективного сукупного попиту. 
Студентка 1 курсу ф-ту  М  Повстяна А.В. 
Керівник – ст. викл. Штефан С.І. 
 
5. Формування ринкової інфраструктури як чинник сталого розвитку 
міст. 
Студентка 2 курсу ф-ту  ЕіП Єдігарєва І.В. 




6. Фактори впливу на валютний курс в Україні. 
Студентка 3 курсу ф-ту  МБ  Садовська А.В. 
Керівник – ст. викл. Штефан С.І. 
 
7. Інтелектуальний розвиток країни як єдино можливий спосіб вхо-
дження України до світової економічної системи.  
Студентка 1  курсу ф-ту  М Трусан Є.О. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Москвіна А.О. 
 
8. Демократизація освіти в Україні. 
Студент 1  курсу ф-ту  М Матвійчик Р.С. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Москвіна А.О. 
 
9. Влияние экологических проблем на экономическое состояние боль-
шого города. 
Студентка 1 курсу ф-ту  М Дудка І.О. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Москвіна А.О. 
 
10. Проблема стабілізації макроекономічних показників на сучасному 
етапі розвитку економіки. 
Студентка 1 курсу ф-ту  М Винник Я.О. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Москвіна А.О. 
 
11. Вплив державної інвестиційної політики на розвиток міської еко-
номіки. 
Студентка 3  курсу ф-ту  ЕіП Бобрицька Д.Г. 
Керівник – ст. викл. Можайкіна Н.В. 
 
12. Моделі формування конкурентних переваг міста. 
Студентки 3  курсу ф-ту  ЕіП Власенко К.В., Ільяшенко Ю.Г. 
Керівник – ст. викл. Можайкіна Н.В. 
 
13. Значення факторів конкурентоспроможності національної економі-
ки України в сучасних умовах. 
Студентка 3  курсу ф-та  ЕіП Барановська Ю.В. 
Керівник – ст. викл. Можайкіна Н.В. 
 
14. Позитивні аспекти розвитку співпраці України з Європейським 
Союзом. 
Студентка 4  курсу ф-та  М Стрельник Ю.А. 
Керівник – ас. Мітькова О.О. 
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15. Входження України до Світової організації торгівлі. 
Студентка 4  курсу ф-ту  М Тесленко М.Е. 
Керівник – ас. Мітькова О.О. 
 
16. Транспортна складова інтеграції України до світової економіки. 
Студентка 3  курсу ф-ту  М Трифонова О.С. 
Керівник – ас. Мітькова О.О. 
 
17. Перспективи реалізації рекреаційного потенціалу регіону. 
Студентка 4  курсу ф-ту  М Трояновська К.О. 
Керівник – ас. Федотова Ю.В. 
 
18. Фактори оптимізації роботи малого та середнього бізнесу. 
Студентка 1 курсу ф-ту  М  Левинцова О.Ю. 
Керівник – ст. викл. Штефан С.І. 
 
19. Модернізація металургії як базової основи сталого розвитку міської 
економіки. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Борисенко Л.А.  
Керівник – ас. Батістова О.І. 
 
20. Деякі методологічні основи дослідження інноваційної інфраструк-
тури сучасного ринку. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Калиніченко А.І.  
Керівник – ст. викл. Тимофієва С.Б. 
 
21. До питання аналізу теоретичних аспектів стратегії конкуренто-
спроможності. 
Студентка 2 курсу ф-ту  ЕіП  Суслович Я.М.  
Керівник – ст. викл. Тимофієва С.Б. 
 
22. Перспективи розвитку аграрного сектору України. 
Студентка 3 курсу ф-ту  МБ  Штих А.Ю. 
Керівник – ст. викл. Штефан С.І. 
 
23. Сучасні проблеми диференціації доходів населення в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту  ЕіП Курипта Г.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Островський І.А. 
 
24. Сучасні проблеми трудової міграції. 
Студентка 2 курсу ф-ту  ЕіП Кононенко В.В.  
Керівник – к.е.н., доц. Островський І.А. 
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25. Антикризове регулювання: світовий досвід і його адаптація в Укра-
їні. 
Студентка 1 курсу ф-ту  ЕіП Азарова Т.В. 




ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
 Керівник – канд. екон. наук, доц. Кубах А.І. 




1. Заходи щодо недопущення торгівлею людьми. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Ечкенко І.М. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
 
2. Припинення шлюбу за сімейним правом України. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Гуменко К.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
 
3. Трудові спори: причини виникнення та порядок вирішення. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Дроздова Е.Е. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
 
4. Проблеми усиновлення російських дітей американцями.  
Студентка 1 курсу ф-ту М Мирка А.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
 
5. Податкова політика. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Песоцька В.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
 
6. Права жінок. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Піотровська М.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
 
7. Правова держава. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Грабчук М.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
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8. Торгівля людьми: міф чи реальність? 
Студентка 1 курсу ф-ту М Герасименко О.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
 
9. Правове регулювання шлюбного договору та його положення в су-
часному суспільстві. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Стефчук А.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
 
10. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Городнича К.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
 
11. Умови вступу до шлюбу за сімейним правом України. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Литвин А.М. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
 
12. Особисті права дітей: проблеми їх реалізації. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Максимова Т.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
 
13. Особливості соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківської опіки. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Онищенко О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
 
14. Правові відносини батьків та дітей. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Тимченко К.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
 
15. Права та обов’язки матері, батька і дитини. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Токаренко В.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
 
16. Авторське право та суміжні права. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Пчела О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
 
17. Авторське право та суміжні права: поняття, зміст, особливості. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІЕМ Попова О.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
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18. Законодавство про інтелектуальну власність. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІЕМ Бондаренко К.М. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
 
19. Поняття права інтелектуальної власності. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Шиллє К.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
 
20. Регулювання страхової діяльності в Україні. 
Студентка 1 курсу ф-ту МБ Вернер М.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Кубах А.І. 
 
21. Матеріальна відповідальність в трудовому договорі.  
Студентка 4 курсу ф-ту М Волковська В.В. 
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
22. Особливість трудового права і методу правових відносин. 
Студентка 4  курсу ф-ту М Сурніна А.Ю. 
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
23. Система трудового права в Україні в умовах формування ринкових 
відносин. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Саглаєва Ю.О. 
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
24. Умови надання відпусток. Оформлення. Компенсації за невикорис-
танні відпустки. 
Студентка 4  курсу ф-ту М Троянівська К.О. 
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
25. Охорона праці жінок та неповнолітніх за трудовим законодавством. 
Студентка 4  курсу ф-ту М Роєнко Л.О. 




1. Мобінг. Причини його виникнення і методи попередження. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Д’ячко В.О. 




2. Охорона праці громадян на виробництві. 
Студентка  4 курсу ф-ту М Ликова К.В. 
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
3. Особливості укладення трудового договору.  
Студентка 4 курсу ф-ту М Оганєсян А.Г. 
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
4. Праця неповнолітніх. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Лавер К.В. 
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
5. Право на страйк та його реалізацію.  
Студент 4 курсу ф-ту М Бесага А.О. 
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
6. Колективні трудові спори. 
Студентка 4  курсу ф-ту М Нечипоренко Ю.В. 
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
7. Робочий час. 
Студентка 4  курсу ф-ту М Єськова О.В.  
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
8. Заробітна плата.  
Студентка 4  курсу ф-ту М Бабенко Є.О. 
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
9. Колективний договір в умовах ринкової економіки.  
Студентка 4  курсу ф-ту М Коновалова Г.С. 
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
10. Суб’єкти трудового права.  
Студентка 4  курсу ф-ту М Ерошева Л.А.  
Керівник – к.ю.н., доц. Коляда Т.А. 
 
11. Правове регулювання зайнятості населення. 
Студентка 4  курсу ф-ту М Вовк О.В. 




12. Міжнародно-правове регулювання праці. 
Студентка 4  курсу ф-ту М Шатохина О.Г.  
Керівник – к.ю.н., доц. Венедіктов С.В. 
 
13. Працівник як суб’єкт трудового права та гарантії його трудових 
прав при переведенні, переміщенні, зміні істотних умов праці. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Марунько І.В.  
Керівник – к.ю.н., доц. Венедіктов С.В. 
 
14. Правове регулювання оплати праці в Україні. 
Студентка 4  курсу ф-ту М Омельченко Н.А.  
Керівник – к.ю.н., доц. Венедіктов С.В. 
 
15. Трудові книжки робітників та службовців. 
Студентка 4  курсу ф-ту М Шапка У.М.  
Керівник – к.ю.н., доц. Венедіктов С.В. 
 
16. Правове регулювання страйків.  
Студентка 4  курсу ф-ту М Іванова Д.В.   
Керівник – к.ю.н., доц. Венедіктов С.В. 
 
17. Контракт як особлива форма трудового договору.  
Студентка 4 курсу ф-ту М Пандікіс Н.О.  
Керівник – к.ю.н., доц. Венедіктов С.В. 
 
18. Особливості організації профспілок в Україні. 
Студент 4  курсу ф-ту М Іванець О.П.  
Керівник – к.ю.н., доц. Венедіктов С.В. 
 
19. Міграція робочої сили. 
Студентка 4  курсу ф-ту М Мужевська Е.В. 
Керівник – к.ю.н., доц. Венедіктов С.В. 
 
20. Правове регулювання часу відпочинку. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Кузьменко А.В.   
Керівник – к.ю.н., доц. Венедіктов С.В. 
 
21. Загальна характеристика основних прав, свобод і обов’язків люди-
ни  і громадянина, гарантії їх дотримання.  
Студентка 1 курсу ф-ту МБ Шаповал В.В.  
Керівник – к.ю.н., доц. Харитонов О.В. 
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22. Злочин та його види в Україні.  
Студентка 1 курсу ф-ту МБ Пальченко В.О. 
Керівник – к.ю.н., доц. Харитонов О.В. 
 
23. Торгівля жінками та протидія цьому. 
Студентки 1 курсу ф-ту МБ Зозуля О.О., Єрємєєва Т.Г. 
Керівник – к.ю.н., доц. Харитонов О.В. 
 
24. Особливості охорони праці деяких категорій працівників. 
Студентка 1 курсу ф-ту МБ Кушнірьова А.І.   
Керівник – к.ю.н., доц. Харитонов О.В. 
 
25. Послуга як об’єкт договірних правовідносин. 
Студент 1 курсу ф-ту М Бічев М.С.   




1. Правовий статус державних службовців.    
Студентка 1 курсу ф-ту МБ Ситник В.Ю.   
Керівник – к.ю.н., доц. Харитонов О.В. 
 
2. Особливості укладення шлюбного договору відповідно до чинного 
законодавства України. 
Студентка 1  курсу ф-ту МБ Ващенко Г.С.   
Керівник – к.ю.н., доц. Харитонов О.В. 
 
3. Шляхи формування правової держави в Україні.   
Студентка 1  курсу ф-ту МБ Діденко В.С.   
Керівник – к.ю.н., доц. Харитонов О.В. 
 
4. Трудові права жінок.  
Студентка 1  курсу ф-ту МБ Халімон Ю.О.   
Керівник – к.ю.н., доц. Харитонов О.В. 
 
5. Захист авторських прав.  
Студентка 1 курсу ф-ту  МБ Тамбовцева А.С.  





6. Проблема наркоманії серед молоді. Злочини у сфері обігу наркотич-
них засобів. 
Студентка 1 курсу ф-ту МБ Артибаш Г.І.  
Керівник – к.ю.н., доц. Харитонов О.В. 
 
7. Особливості дотримання прав дитини.  
Студентка 1  курсу ф-ту М Дудка І.О.  
Керівник – к.ю.н., доц. Харитонов О.В. 
 
8. Злочинність неповнолітніх. 
Студентка 1  курсу ф-ту  М Кіреєва М.С.  
Керівник – к.ю.н., доц. Харитонов О.В. 
 
9. Походження держави та права.   
Студент 1  курсу ф-ту  М Уткін С.В. 
Керівник – к.ю.н., доц. Харитонов О.В. 
 
10. Президент України та його повноваження. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Чепурна Ю.В. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
11. Правова держава. 
Студент 1 курсу ф-ту М Косоногов А.О. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
12. Необхідні та додаткові умови трудового договору. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Підкопай Т.Ю. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
13. Шляхи формування правової держави в Україні. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Кушманова О.В. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
14. Суб’єкти адміністративного права. 
Студент 1 курсу ф-ту М Велігора Д.В. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
15. Контракт – особая форма договора. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Дегтярьова Г.В. 
Керівник –  к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
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16. Поняття та види юридичних осіб. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Ляш І.С. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
17. Гражданство в международном праве. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІЕМ Козирєва М.С. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
18. Протидія торгівлі людьми відповідно до міжнародного законодав-
ства. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Полівалова Л.М. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
19. Право власності. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Горєлова К.Ю. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
20. Особливості укладення колективного договору в сучасних умовах. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Кравченко О.Ю. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
21. Органи виконавчої влади. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Жупинська К.Ю. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
22. Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Доценко Е.С. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О. І. 
 
23. Форми державного правління. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Барілко К.К. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
24. Конституційний Суд України. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Криштопець І.М. 




1. Поняття та види юридичних осіб. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Свинаренко О.В. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
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2. Порядок вступу до шлюбу за сімейним правом України. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Мормуль М.І. 
Керівник – к.ю.н.,  ас. Міхно О.І. 
 
3. Захист права власності. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Реброва Л.В. 
Керівник – к.ю.н.,  ас. Міхно О.І. 
 
4. Условия заключения брака по семейному праву Украины. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Левіна А.В. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
5. Верховна Рада України. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Воробйова Х.І. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
6. Засоби захисту права власності. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Юшина О.О. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
7. Порядок укладення та розірвання трудового договору. 
Студент 1 курсу ф-ту М Саркісян А.Г.  
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
8. Судимість. Строки погашення судимості. 
Студент 1 курсу ф-ту М Лавриненко А.Б. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
9. Умови укладення та підстави розірвання шлюбу. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Голованьова А.С. 
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
10. Порядок зміни умов трудового договору. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Ніколаєва С.А.  
Керівник – к.ю.н., ас. Міхно О.І. 
 
11. Власність і право власності. 
Студент 1 курсу ф-ту М Сігалов Е.А. 




12. Поняття нормативно-правових актів. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Колесніченко С.Є. 
Керівник – ст. викл. Євтушенко М.В. 
 
13. Правове регулювання господарської діяльності. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Євдокимова О.М. 
Керівник – ст. викл. Євтушенко М.В. 
 
14. Комерційна таємниця та її захист. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Курсакова В.Г. 
Керівник – ст. викл. Євтушенко М.В. 
 
15. Трудове право на сучасному етапі. 
Студент 1 курсу ф-ту М Черепаха А.С. 
Керівник – ст. викл. Євтушенко М.В. 
 
16. Екологічне право. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Повстяна А.В. 
Керівник – ст. викл. Євтушенко М.В. 
 
17. Місце і роль права в системі соціальних норм. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Ключевська Х.В. 
Керівник – ст. викл. Євтушенко М.В. 
 
18. Права споживача. 
Студент 1 курсу ф-ту М Стрижаченко О.В. 
Керівник – ст. викл. Євтушенко М.В. 
 
19. Особливості правового регулювання праці підлітків і жінок. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Скрипник А.С. 
Керівник – ст. викл. Євтушенко М.В. 
 
20. Поняття і класифікація суб’єктів господарського права. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Белевцова О.С. 
Керівник – ст. викл. Євтушенко М.В. 
 
21. Особливості укладення трудового договору в сучасних умовах. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Сотникова О.В. 




22. Особливості виконання договору будівельного підряду. 
Студентка 1 курсу ф-ту МБ Бєлікова Є.А. 
Керівник – ст. викл. Євтушенко М.В. 
 
23. Фінансова діяльність держави. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Абалдова Т.С. 
Керівник – ст. викл. Івасішина Н.В. 
 
24. Органи проведення фінансового контролю в Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Крюкова Т.Є. 
Керівник – ст. викл. Івасішина Н.В. 
 
25. Засади фінансової діяльності органів державної влади. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Бєлєвцова Л.В. 




1. Організація фінансового контролю в Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Клімова Г.В. 
Керівник – ст. викл. Івасішина Н.В. 
 
2. Валютний контроль. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Бірюкова Н.В. 
Керівник – ст. викл. Івасішина Н.В. 
 
3. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів господарської 
діяльності. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Стеценко Ю.О. 
Керівник – ст. викл. Івасішина Н.В. 
 
4. Господарська правова відповідальність. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Савченко О.Ю. 
Керівник – ст. викл. Івасішина Н.В. 
 
5. Суб’єкти господарювання, поняття ознаки класифікації. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП  Болдирєва І.С. 





6. Поняття, види господарських договорів. Форма та порядок укладан-
ня господарських договорів. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Солдатова О.В. 
Керівник – ст. викл. Івасішина Н.В. 
 
7. Правове регулювання реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб 
підприємців. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Капустник А.О. 
Керівник – ст. викл. Івасішина Н.В. 
 
8. Правове регулювання державних видатків. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Рубанова М.В. 
Керівник – ст. викл. Івасішина Н.В. 
 
9. Предмет, метод, джерела фінансового права та фінансово-правові 
норми. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Адамець Ю.М. 
Керівник – ст. викл. Івасішина Н.В. 
 
10. Правові основи державного кредиту. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Пономаренко Ю.І. 
Керівник – ст. викл. Івасішина Н.В. 
 
11. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Осадченко М.М. 
Керівник – ст. викл. Івасішина Н.В. 
 
12. Правові засади регулювання державних доходів. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Індюхова Я.Ю. 
Керівник – ст. викл. Івасішина Н.В. 
 
13. Європейська соціальна Хартія як джерело міжнародного трудового 
права. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Виходець С.О. 
Керівник – ст. викл. Петраш В.І. 
 
14. Міжнародна організація праці. Історія розвитку з початку до наших 
днів. 
Студентка 4 курсу ф-ту М  Косміна Н.А. 
Керівник – ст. викл. Петраш В.І. 
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15. Наркоманія, її наслідки та методи боротьби з нею. 
Студентка 1 курсу ф-ту МБ  Шеремет В.В. 
Керівник – ст. викл. Петраш В.І. 
 
16. Шкідливі звички. 
Студент 1 курсу ф-ту МБ Дашутін М.В. 
Керівник – ст. викл. Петраш В.І. 
 
17. Підприємство і підприємницька діяльність. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Чорна Е.В. 
Керівник – ст. викл. Петраш В.І. 
 
18. Права і обов’язки суб’єктів інтелектуальної власності, що випли-
вають з охоронних документів. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕТ Павлова Н.О. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
19. Правовий захист об’єктів інтелектуальної власності 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ  Окунєв Є.О. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
20. Припинення правової охорони інтелектуальної власності 
Студент 5 курсу ф-ту ЕТ  Рослов Є.В. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
21. Предмет господарського права. Методи правового регулювання го-
сподарських відносин. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕТ Артьомова Є.С. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
22. Засоби державного регулювання господарської діяльності.  
Студентка 4 курсу ф-ту ЕТ  Савченко Т.Ю. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
23. Ліцензійний договір. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕТ  Проценко А.І. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
24. Основні елементи договору комерційної концессії. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕТ Шаболтас І.М. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
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25. Охорона права інтелектуальної власності на комерційні значення. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕТ Близнюк С.А. 




ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
 
  Руководитель – д-р техн. наук, проф. Самойленко Н.И. 
  Секретарь – студентка 2 курса ф-та М Шевченко О.В. 
 
1. Метод создания автотрейдера на основе нечетких множеств на ва-
лютном рынке. 
Студентка 5 курса ф-та ПМ и М Харьковского национального  
университета радиоэлектроники Булаенко Д.В. 
Руководитель – к.т.н., ст. преп. Синельникова О.И. 
 
2. Структурный метод повышения функциональной надежности тру-
бопроводной системы.  
Студентка 5 курса ф-та ПМ и М Харьковского национального  
университета радиоэлектроники Булаенко Д.В. 
Руководитель – д.т.н., проф. Самойленко Н.И. 
 
3. Базы данных и система управления базами данных Access.  
Студентка 1 курса ф-та ЭиП Гайченя Т.И. 
Руководитель – к.т.н., доц. Погребняк Б.И. 
 
4. Использование языка гипертекстовой разметки в экономике. 
Студентка 1 курса ф-та ЭиП Фролова С.С. 
Руководитель – к.т.н., доц. Погребняк Б.И.  
 
5. Моделювання роботи АТС в смт. Рокитне за допомогою статистич-
них функцій Ms Excel. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Пахнюк І.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Білогурова Г.В. 
 
6. Анализ влияния методов поиска опорного плана на скорость реше-
ния задачи доставки груза в кратчайший срок. 
Студентка 2 курса ф-та М Попова Е.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Белогурова А.В. 
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7. Практичні аспекти застосування концепції ВЕБ 2.0 в транспортному 
господарстві міста. 
Студент 4 курсу ф-ту М Штонденко К.В. 
Керівники – к.т.н., доц. Карпенко М.Ю., к.т.н., доц. Уфимцева В.Б. 
 
8. Модель устойчивых контрактных отношений в менеджменте гости-
ничной индустрии. 
Студентка 4 курса ф-та М Щербакова И.В. 
Руководитель – к.т.н., доц. Шаповалов А.Л. 
 
9. Установка дополнительных задвижек как средство повышения 
функциональной надежности трубопроводных систем. 
Студентка 2 курса ф-та М Шевченко О.В. 
Руководитель – асс. Сенчук Т.С. 
 
10. Статистичні дослідження в навчальних технологіях. 
Студент 2 курсу ф-ту ІЕМ Тітунін О.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Бочаров Б.П., ст. викл. Воєводіна М.Ю. 
 
11. Построение базы данных архитектурного проекта для размещения 
в сети Интернет. 
Студент 4 курса ф-та ГС Шишкин Э.А. 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Костенко А.Б. 
 
12. Моделювання фонових дизайнерських рішень при створенні Web-
сайту підприємства. 
Студент 2 курсу ф-ту М Гамалій В.І. 
Керівник – ст. викл. Рухляда В.С. 
 
13. Использование Web-картографии на примере сервисов Googlemaps 
и Googleearth. 
Студент 4 курса ф-та ГС Андрющенко Е.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Манакова Н.О. 
 
14. Применение геоинформационных систем при мониторинге рынка 
жилья. 
Студент 4 курса ф-та ГС Антоненко Л.А. 





15. Энергосберегающая технология управления освещением учебного 
заведения. 
Студент 5 курса ф-та АУТП Харьковского государственного техни-
ческого университета строительства и архитектуры Широкий М.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Журавлев Ю.В. 
 
16. Новые эффективные ресурсосберегающие технологии отопления 
зданий и сооружений. 
Студент 5 курса ф-та АУТП Харьковского государственного техни-
ческого университета строительства и архитектуры Яшин А.А. 




МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ 
 
 Керівник – викл. Малюкова О.Ю. 
 Секретар – студентка 1 курсу ф-ту ІЕМ Горлова К.О. 
 
1. Софія Київська – музей-заповідник. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІЕМ  Волкова А.О. 
Керівник – викл. Малюкова О.Ю. 
 
2. Харьковский художественный музей. 
Студент 1 курсу ф-ту МБ Диалло Мамаду 
Керівник – ст. викл. Крутова Л.Ф. 
 
3. Музеи Санкт-Петербурга. 
Студент 2 курсу ф-ту МБ  Набиль Келани 
Керівник – ст. викл. Крутова Л.Ф. 
 
4. Музей – будинок Муз. З історії створення музеїв. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІЕМ  Янчак О.О.  
Керівник – викл. Кір’янова О.В. 
 
5. Музей сновидений З.Фрейда.  
Студентка 1 курсу ф-ту ІЕМ  Гриценко Ю.Ю. 
Керівник – викл. Кір’янова О.В. 
 
6. Будинок-музей О.Кобилянської у Чернівцях. 
Студентка 2  курсу ф-ту МБ  Черноносова О.Ю. 
Керівник – доц. Жигло О.О. 
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7. Музей кіно. 
Студентка 2  курсу ф-ту МБ  Молчанова М.О.  
Керівник – доц. Жигло О.О. 
 
8. Музей скульптур «Галявина казок». 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ  Кутицька О.С. 
Керівник – викл. Блажко Т.В. 
 
9. Булгаківський будинок-музей.  
Студентки 4  курсу ф-ту МБ  Суховєєва Г.І., Суховєєва Т.І. 
Керівник – викл. Блажко Т.В. 
 
10. Великая китайская стена – памятник мировой культуры.  
Студент 1  курсу ф-ту ЕіП  Лю Цзин. 
Керівник – ст. викл. Пономарьов О.С. 
 
11. Музеї Рима. 
Студентка 4  курсу ф-ту МБ  Бухкало В.В.  
Керівник – ст. викл. Пономарьов О.С. 
 
12. Теотіуакан – таємниче місто-музей. 
Студентка 4  курсу ф-ту МБ  Андрющенко К.О.  
Керівник –  викл. Хом’якова О.В. 
 
13. Театр-музей С.Далі. 
Студентка 4 курсу ф-ту МБ  Леонтьєва О.Г.  
Керівник – викл. Хом’якова О.В. 
 
14. Миколаївський музей ім. В.В.Верещагіна. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕіП  Гончаренко Д.Г.  















 Керівник – викл. Кобяков С.В. 




1. Імідж готелю та його вплив на успішність бізнесу. 
Студентки 4 курсу ф-ту М Берднік А.С., Д’якова О.М. 
Керівник – к. філол. н., доц. Іль’енко О.Л. 
 
2. Тури для спеціальних цілей, особливості розробки та проведення. 
Студентки 4 курсу ф-ту М Лобойченко К.В., Мурушкіна А.Л. 
Керівник – к. філол. н., доц. Іль’енко О.Л. 
 
3. Про значення міжкультурних відносин в індустрії гостинності. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Панибратец Д.Д.  
Керівник – ст. викл. Сергєєва Г.Б. 
 
4. Як успішно вирішувати проблеми з клієнтами готельної індустрії. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Коровкіна А.С.  
Керівник – ст. викл. Сергєєва Г.Б. 
 
5. Про підбір персоналу в індустрії гостинності. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Кравчук К.В.  
Керівник – ст. викл. Сергєєва Г.Б. 
 
6. Мотивація: як досягти успіху в роботі. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Григорова Д.С.  
Керівник – ст. викл. Сергєєва Г.Б. 
 
7. Парки Дубай. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Бурдун І.В.  
Керівник – ст. викл. Маматова Н.В. 
 
8. Улюблені місця відпочинку. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Сосницька Є.В.  




9. Вибір місця для готелю. 
Студент 3 курсу ф-ту М Надєждін Є.М.  
Керівник – ст. викл. Маматова Н.В. 
 
10. Карнавал у Ріо. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Пилипенко І.М.  
Керівник – ст. викл. Маматова О.В. 
 
11. Розкішні курорти Іспанії. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Успенська М.В.  
Керівник – ст. викл. Маматова О.В. 
 
12. Горнолижні курорти Колорадо. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Литвинова О.Ю.  
Керівник – ст. викл. Маматова О.В. 
 
13. Модні тенденції розвитку туризму в Великобританії. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Котляренко І.С.  
Керівник – ст. викл. Маматова О.В. 
 
14. Ніагарський водопад. Діснейленд. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Зайцева Я.Ю.  
Керівник – ст. викл. Маматова О.В. 
 
15. Каліфорнія Юніверсал студія. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Антонова Х.В.  
Керівник – ст. викл. Маматова О.В. 
 
16. Чернігів як один з історичних пам’ятників України. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Михалюк Г.В.  
Керівник – ст. викл. Маматова О.В. 
 
17. Горнолижні курорти Франції. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Гудзенко О.Л. 
Керівник – ст. викл. Маматова О.В. 
 
18. Гаваї – фешенебельний туристський центр. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Четвертних М.Ю. 





Студентка 3 курсу ф-ту М Гирова О.Л.  
Керівник – ст. викл. Маматова О.В. 
 
20. Етапи розвитку готельного господарства у Сполучених Штатах 
Америки. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Короб В.Л.  
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
21. Квітковий туризм. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Чех І.А. 
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
22. Реклама в туризмі. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Яресько К.В.  
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
23. Роль туризму в економічному розвитку країн світу. 
Студент 2 курсу ф-ту М Дорофєєв Д.М. 
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
24. Тенденції розвитку туризму у Сполучених Штатах Америки. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Заруднєва М.О.  
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
25. Розвиток нових напрямків у туризмі України. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Попова Є.В.  
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
26. Символи та стереотипи країн для туристів світу. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Дєвочкіна Д.М.  
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
27. Розвиток підводного туризму. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Гришанова В.М.  




1. Менеджмент у молодіжних організаціях. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Бачіна Є.Г.  
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
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2. Вплив новітніх технологій на розвиток відомих мереж готелів. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Носко С.О.  
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
3. Нью–Йоркська фондова біржа. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Сидоренко Ю.В.  
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
4. Рим як один із найпопулярніших туристичних напрямків. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Чередниченко А.О.  
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
5. Імперія Хілтон. Ідеї, проблеми та рішення. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Тур П.І.  
Керівник – викл. Крохмаль А.М. 
 
6. Популярні курорти світу. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Павлова К.О.  
Керівник – викл. Крохмаль А.М. 
 
7. Італія. Мілан. Мода. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Афанасівська К.В.  
Керівник – викл. Крохмаль А.М. 
 
8. Туризм у Латинській Америці. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Бокарєва Я.В.  
Керівник – викл. Крохмаль А.М. 
 
9. Бодіарт як різновид сучасного мистецтва. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Мищенко Є.М.  
Керівник – викл. Писаренко Л.М. 
 
10. Незвичайні готелі світу. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Гец Д.О. 
Керівник – викл. Писаренко Л.М. 
 
11. Кухня Китаю. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Шевченко А.К.  




12. Особливості туризму в Австралії. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Афонская Ю.Д.  
Керівник – викл. Дядькіна А.В. 
 
13. Цікаві місця Аргентини. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Зеленохат К.С.  
Керівник – викл. Дядькіна А.В. 
 
14. Ніагарський водоспад. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Тимошенко М.К.  
Керівник – викл. Дядькіна А.В. 
 
15. Дикі племена Америки. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Тимощенкова М.О.  
Керівник – викл. Дядькіна А.В.  
 
16. Проблеми молоді в сучасному суспільстві. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Гайченко А.І.  
Керівник – викл. Тарабановська О.М. 
 
17. Роль жінки в мусульманському світі. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Глоба А.І.  
Керівник – викл. Тарабановська О.М. 
 
18. Історія успіху компанії Мері Кей. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Ільченко К.Ю.  
Керівник – викл. Тарабановська О.М. 
 
19. Права споживачів. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕіП Азаров Т.В.  
Керівник – викл. Тарабановська О.М. 
 
20. Інвестування в нерухомість. 
Студенти 1 курсу ф-ту М Дзюба М.А., Кисельова К.О.  
Керівник – викл. Зубенко С.О. 
 
21. Використання комп’ютерних технологій у логістиці. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Семенихіна В.М.  





Студентка 1 курсу ф-ту М Коломійцева О.М.  
Керівник – викл. Костенко О.О. 
 
23. Водний туризм. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Почепинець Д.С.  
Керівник – викл. Гречаникова С.В. 
 
24. Рекреаційний туризм. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Скосарева К.Д.  
Керівник – викл. Гречаникова С.В. 
 
25. Інноваційний менеджмент. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Сапегіна В.М. 
Керівник – викл. Гречаникова С.В. 
 
26. Міста, що стоять на воді. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Мусатова О.С.  




1. Види моралі, необхідні в бізнесі. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Борисенко Л.С. 
Керівник – к.філол.н., доц. Шумейко Л.В. 
 
2. Національний банк України. 
Студент 2 курсу ф-ту ЕіП Гончаренко Д.М.  
Керівник – к.філол.н., доц. Шумейко Л.В. 
 
3. Маргарет Тетчер. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Рубинська А.Л.  
Керівник – к.філол.н., доц. Шумейко Л.В. 
 
4. Історія мультиплікації. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП  Курипта А.С.  
Керівник – к.філол.н., доц. Шумейко Л.В. 
 
5. Відомі маги світу. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП  Колосова О.С.  
Керівник – к.філол.н., доц. Шумейко Л.В. 
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6. Про відповідальність за рішення екологічних проблем з позиції 
логістики. 
Студентка 2  курсу ф-ту ЕіП Краморова М.О.  
Керівник – ст. викл. Сергєєва Г.Б. 
 
7. Типи менеджменту в різних країнах світу. 
Студентка 3  курсу ф-ту ЕіП  Горбачова К.М.  
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
8. Фактори мотивації в успішному менеджменті організацій. 
Студентка 3  курсу ф-ту ЕіП  Мішаєва Ю.М.  
Керівник – ст. викл. Бучковська С.А. 
 
9. Макдональдс. Історія компанії. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Мельник В.В.  
Керівник – викл. Тарабановська О.М. 
 
10. Якщо ви не думаєте про майбутнє, у вас його не буду. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Фролова С.С.  
Керівник – викл. Тарабановська О.М. 
 
11. Реклама. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Коломієць М.В.  
Керівник – викл. Тарабановська О.М. 
 
12. Залежність тинейджерів від комп’ютерів. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Степанова А.В.  
Керівник – викл. Тарабановська О.М. 
 
13. Підтримка малого бізнесу в США. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕіП Анан’єв О.В.  
Керівник – викл. Тарабановська О.М. 
 
14. Економічна криза в Китаї. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Лю Цзин. 
Керівник – викл. Тарабановська О.М. 
 
15. Попит та пропозиція. 
Студенти 1 курсу ф-ту ЕіП Матвійчук Д.В., Тесля А.С.  




Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Фомініченко О.О.  
Керівник – викл. Тарабановська О.М. 
 
17. Історія грошей. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Товстокора Ю.В.  
Керівник – викл. Тарабановська О.М. 
 
18. Історія успіху Опри Уінфрі. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Гончарова А.К.  
Керівник – викл. Тарабановська О.М. 
 
19. Порівняльна характеристика економічної кризи 1929-1933 рр. та 
2008 р. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕіП Сиров О.В.  
Керівник – викл. Тарабановська О.М. 
 
20. Історія підприємництва на Україні. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Водоп’янова А.П.  
Керівник – викл. Тарабановська О.М. 
 
21. Проблема сміття. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІЕМ Пономаренко Д.В.  
Керівник – викл. Тарабановська О.М. 
 
22. Парниковий ефект. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІЕМ Кужба О.О.  
Керівник – викл. Тарабановська О.М. 
 
23. Проблема забруднення довкілля. 
Студент 1 курсу ф-ту ІЕМ Петрушинський К.Р.  
Керівник – викл. Тарабановська О.М. 
 
24. Економіка та її історія. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕіП Іщенко О.Д.  
Керівник – викл. Костенко О.О. 
 
25. Світова фінансова криза. 
Студент 2 курсу ф-ту ЕіП Ткаченко О.М.  





1. Ліфти: історія створення. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕТ Рубан В.В 
Керівник – ст. викл. Видашенко Н.І. 
 
2. Фунікулер в Україні як вид електричного транспорту. 
Студенти 1 курсу ф-ту ЕТ Підгорна А.В., Єременко О.А.  
Керівник – ст. викл. Видашенко Н.І. 
 
3. Культурне надбання Харкова: пам’ятники архітектури. 
Студенти 2 курсу ф-ту МБ Безпамятний А.С., Ржаніцин О.А. 
Керівник – ст. викл. Видашенко Н.І. 
 
4. Архітектура Античного світу. 
Студентка 1 курсу ф-ту МБ Приходько В.О.  
Керівник – викл. Крохмаль А.М. 
 
5. Сучасна архітектура. 
Студентка 1 курсу ф-ту МБ Сущенко О.О.  
Керівник – викл. Крохмаль А.М. 
 
6. Будівельні супер-проекти у Дубаї. 
Студентка 1 курсу ф-ту МБ Пальченко В.О.  
Керівник – викл. Зубенко С.О. 
 
7. Історія будівництва Оперного театру в Харкові. 
Студентка 1 курсу ф-ту МБ Борисенко М.А.  
Керівник – викл. Зубенко С.О. 
 
8. Євро-2012 в Україні. 
Студенти 1 курсу ф-ту МБ Буднік О.А., Бутко С.О.  
Керівник – викл. Зубенко С.О. 
 
9. Євро-2012 у Харкові. 
Студенти 1 курсу ф-ту МБ Коваленко Ю.Г., Іванчіков В.С.  
Керівник – викл. Зубенко С.О. 
 
10. Екологічні технології в будівництві. 
Студент 1 курсу ф-ту МБ Мельніков І.В.  
Керівник – викл. Зубенко С.О. 
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11. Харківські собори – історія та сучасність. 
Студентка 2 курсу ф-ту МБ Гармаш А.І.  
Керівник – викл. Зубенко С.О. 
 
12. Використання альтернативних джерел енергії в Україні. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Устіменко С.М.  
Керівник – викл. Міщенко Н.Д. 
 
13. Суперконструкції як варіант розвитку великих міст. 
Студентка 2 курсу ф-ту МБ Петрова О.С.  
Керівник – викл. Міщенко Н.Д. 
 
14. Вода та її можливості. 
Студентка 2 курсу ф-ту ІЕМ Рижкова В.С.  






 Керівник – ст. викл. Юр’єва Н.П. 




1. Історія містобудівництва во Франції. 
Студентка 5 курсу ф-ту МБ Чубак Ю.С.  
Керівник – ст. викл. Моїсєєнко О.Б. 
 
2. Видатні майстри французької архітектури. 
Студентка 2 курсу ф-ту МБ Ларікова А.В.  
Керівник – ст. викл. Моїсєєнко О.Б. 
 
3. Значення та забезпечення анімаційних послуг. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Мурушкіна А.Г.  
Керівник – ст. викл. Моїсєєнко О.Б. 
 
4. Туризм в Європі та його вплив на розвиток туризму в Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Лобойченко К.І.  
Керівник – ст. викл. Моїсєєнко О.Б. 
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5. Вплив реклами на розвиток сучасного туризму у Франції. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Зеленська Д.О.  
Керівник – ст. викл. Моїсєєнко О.Б. 
 
6. Артек – найбільш популярне місце  відпочинку для дітей. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Солодухіна М.О.  
Керівник – ст. викл. Юр’єва Н.П. 
 
7. Туристський потенціал Франції. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Вавілова Д.О.  
Керівник – ст. викл. Юр’єва Н.П. 
 
8. Сім чудес Франції за визначенням журналістів. 
Студентки 3 курсу ф-ту М Нікітчина Л.В., Об’єдкова О.А.  
Керівник – викл. Варава І.М. 
 
9. Туристична привабливість регіону Шампань. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Успенська М.В.  
Керівник – викл. Варава І.М. 
 
10. Тур по кулінарній Франції. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Сазонова Д.В.  
Керівник – викл. Варава І.М. 
 
11. Розвиток спортивного туризму у Франції та на Україні. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Котляренко І.О.  
Керівник – викл. Варава І.М. 
 
12. Романтична мандрівка в Париж. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Гирова О.Ю.  
Керівник – викл. Варава І.М. 
 
13. Всесвітній спадок ЮНЕСКО. Франція. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Михалюк Г.В.  




1. Підвищення ефективності електропостачання житлових будівель. 
Студент 2 курсу ф-ту ЕОМ Дацун А.П.  
Керівник – ст. викл. Моїсєєнко О.Б. 
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2. Сучасні тенденції розвитку ділового туризму. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Гришалова В.С.  
Керівник – ст. викл. Юр’єва Н.П. 
 
3. Дайвінг – відпочинок в екстремальних умовах. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Дєвочкіна Д.О. 
Керівник – ст. викл. Юр’єва Н.П. 
 
4. Середземноморське узбережжя Франції – привабливий напрямок 
для туристів всього світу. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Коваленко О.Ю. 
Керівник – ст. викл. Юр’єва Н.П. 
 
5. Єгипет – полюс притяжіння туристів. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Яресько К.О.  
Керівник – ст. викл. Юр’єва Н.П. 
 
6. Неймовірні ресторани світу. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Курсакова В.Г.  
Керівник – ст. викл. Юр’єва Н.П. 
 
7. Романтичні мандрівки  островами. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Коломійцева А.Л.  
Керівник – ст. викл. Юр’єва Н.П. 
 
8. Визначні пам’ятки середньовікового Парижу. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Токарева А.О.  
Керівник – ст. викл. Юр’єва Н.П. 
 
9. Французські готельні мережі: перспективи розвитку. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Чех І.О.  
Керівник – ст. викл. Юр’єва Н.П. 
 
10. Туристичний обмін Франції: сучасні тенденції. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Журавель О.О.  
Керівник – ст. викл. Юр’єва Н.П. 
 
11. Літературна привабливість Франції. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Тендит Т.О.  
Керівник – викл. Варава І.М. 
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12. Мандрівка до Парижу. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Удовенко Л.В.  
Керівник – викл. Варава І.М. 
 
13. Національні заповідники Франції. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Бокарева Я.В.  






 Керівник – викл. Юрченко Д.О. 




1. Швеція. Готель із льоду. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Заікіна Т.А.  
Керівник – ст. викл. Шелухіна В.С. 
 
2. Розвиток міжкультурних відносин у Німеччині. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Майстер М.О.  
Керівник – ст. викл. Шелухіна В.С. 
 
3. Німеччина – країна туризму, мистецтва та культури. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Зеленська Д.С.  
Керівник – ст. викл. Шелухіна В.С. 
 
4. Навколо світу. Іспанія. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Бурдун О.М.  
Керівник – ст. викл. Андрієнко Л.М.  
 
5. Особливості СПА-курортів. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Губарєва І.М. 
Керівник – викл. Потапенко С.М. 
 
6. Туристичні маршрути Німеччини. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Писарева І.В.  
Керівник – викл. Потапенко С.М. 
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7. Найбільш популярні готелі Європи. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Муляр Г.С.  
Керівник – викл. Потапенко С.М. 
 
8. Круїзний лайнер «Дойчланд». 
Студентка 3 курсу ф-ту М Попович Л.В.  
Керівник – викл. Потапенко С.М. 
 
9. Сучасні тенденції в розвитку туризму. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Партола А.О.  
Керівник – викл. Потапенко С.М. 
 
10. Готельний дизайн – шлях до успіху. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Швирьова Є.О.  
Керівник – викл. Потапенко С.М. 
 
11. Людина в масці. Карнавал у Венеції. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Гудзенко О.М.  
Керівник – викл. Юрченко Д.О. 
 
12. Рай під пальмами. Кайманові острови. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Пилипенко І.С.  
Керівник – викл. Юрченко Д.О. 
 
13. Найулюбленіше місце відпочинку німців. Майорка. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Котляренко І.В.  




1. Відпочиваємо в Україні: музика соляних печер. Осканія Нова. Пер-
лина Азова – Бердянськ. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Дерко С.М.  
Керівник – ст. викл. Андрієнко Л.М. 
 
2. Навколо світу. Єгипет. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Клепач Д.С.  
Керівник – ст. викл. Андрієнко Л.М. 
 
3. Туризм у Криму. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Солодухіна М.О.  
Керівник – ст. викл. Шелухіна В.С
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4. Гамбурзьке блакитне диво. Круізний фестиваль. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Цибуліна Е.О.  
Керівник – викл. Юрченко Д.О. 
 
5. Віденськи дива. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Лиманська К.М.  
Керівник – викл. Юрченко Д.О. 
 
6. Архітектура сьогодні: перспективи розвитку. 
Студент 1 курсу ф-ту МБ Агафонов П.М.  
Керівник – викл. Гур’єва Т.А. 
 
7. Туризм у Німеччині. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Герасименко О.С.  
Керівник – викл. Гур’єва Т.А. 
 
8. Екологічні проблеми в Україні. 
Студент 1 курсу ф-ту ІЕМ Глінкін О.П. 
Керівник – викл. Гур’єва Т.А. 
 
9. Податки в Німеччині. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Каденко Ю.М.  
Керівник – викл. Гур’єва Т.А. 
 
10. Рівень продуктивності праці в Німеччині. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Рудакова В.Р.  




«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ 
ЯК ЗАСОБИ ВИХОВАННЯ І РЕКРЕАЦІЇ» 
 
 Керівник – канд. техн. наук, проф. Клочко В.М. 
 Секретар – студентка 4 курсу ф-ту IEМ Митрофанова Н.М. 
 
1. Позитивні й негативні наслідки впливу культури на здоров’я люди-
ни. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Соломатіна К.В. 
Керівник – ст. викл. Бондаренко Т.В. 
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2. Гендерні відмінності у відношенні до свого здоров’я. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Складановська Г.С. 
Керівник – ст. викл. Бондаренко Т.В. 
 
3. Туризм як засіб рекреації. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Вінник І.І. 
Керівник – ст. викл. Бондаренко Т.В. 
 
4. Використання засобів фізичного виховання для відновлення здо-
ров’я при тривалій роботі на комп’ютері. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Дейна Т.В. 
Керівник – ст. викл. Бондаренко Т.В. 
 
5. Тілесна терапія як засіб рекреації. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Соломатіна К.В. 
Керівник – ст. викл. Бондаренко Т.В. 
 
6. Використання арт-терапії для відновлення психічного здоров’я. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Булахіна Т.К. 
Керівник – ст. викл. Бондаренко Т.В. 
 
7. Музика як засіб оздоровлення. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Геращенко С.М. 
Керівник – ст. викл. Бондаренко Т.В. 
 
8. Особливості алкогольної і табачної залежності у жінок. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Кирилюк А.В. 
Керівник – ст. викл. Бондаренко Т.В. 
 
9. Здорове харчування спортсменів. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Семак С.О. 
Керівник – викл. Бойко Я.С. 
 
10. Оздоровча гімнастика. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Соломатіна К.В. 
Керівник – ст. викл. Бондаренко Т.В. 
 
11. Спорт у житті сучасної людини. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Римар К.О. 
Керівник – викл. Бойко Я.С. 
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12. Історія легкої атлетики в Україні і світі, сучасний стан, тенденції та 
шляхи подальшого розвитку. 
Студентка 3 курсу ф-ту МБ Свинарьова О.Ю. 
Керівник – викл. Полещук А.А. 
 
13. Методи контролю у фізичному вихованні. 
Студентка 3 курсу ф-ту МБ Завгородня К.В. 
Керівник – викл. Полещук А.А. 
 
14. Виховання провідних фізичних якостей легкоатлета. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІЕМ Орлова О.В. 
Керівник – викл. Полещук А.А. 
 
15. Культурно-історичні традиції фізичного виховання України та ін-
ших держав. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Степанян С.О. 
Керівник – ст. викл. Протоковило В.І. 
 
16. Оздоровче і прикладне значення обраних систем фізичних вправ. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Лахіна Г.В. 
Керівник – ст. викл. Протоковило В.І. 
 
17. Нетрадиційні системи зміцнення здоров’я і фізичного удоскона-
лення. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Курілко Л.В. 
Керівник – ст. викл. Протоковило В.І. 
 
18. Оздоровче і прикладне значення туризму. Види туризму. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Федоренко Ю.В. 
Керівник – ст. викл. Протоковило В.І. 
 
19. Фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей, 
забезпечення здоров’я і фахової дієздатності. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІЕМ Левченко Г.В. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
20. Основи системи забезпечення працездатності та її відновлення за-
собами фізичної культури і спорту. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІЕМ Шляхова Т.М. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
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21. Основи атлетизму. 
Студентка 2 курсу ф-ту ІЕМ Мілушова Р.К. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
22. Спорт у системі формування особистості. 
Студентка 2 курсу ф-ту ІЕМ Безменова Д.В. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
23. Невербальні засоби комунікації і їх вивчення на уроках фізичного 
виховання. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Міроненко Т.М. 
Керівник – викл. Башкатова Н.В. 
 
24. Фітнес як засіб фізичного виховання і не тільки. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Шкапула Я.О. 
Керівник – викл. Башкатова Н.В. 
 
25. Правильне харчування – шлях до красивої фігури. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Дейнеко Т.В. 
Керівник – викл. Башкатова Н.В. 
 
26. Особливості прийому вітамінів і їх добове споживання для студен-
ток, які займаються фітнесом. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Заяц Ю.В. 
Керівник – викл. Башкатова Н.В. 
 
27. Основні типи жіночої статури і особливості її корекції. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Сичова Т.В. 
Керівник – викл. Башкатова Н.В. 
 
28. Спортивне орієнтування у світі фітнеса. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Колотюк О.В. 
Керівник – викл. Башкатова Н.В. 
 
29. Лікування захворювання міопії високої степені за допомогою не-
традиційної медицини. 
Студентка 3 курсу ф-ту МБ Штих А.Ю. 





30. Організація режиму робочого дня, раціонального харчування і рек-
реації при остеохондрозі пояснично-кресцового відділу хребта. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Сегодіна Ю.А. 
Керівник – к.т.н., проф. Клочко В.М. 
 
31. Нетрадиційні методи лікування хвороб серця. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Бабич І.О. 




НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ЛІЦЕЮ НА БАЗІ ХНАМГ 
 
  Керівник – заступник директора з навчально-виховної 
         роботи Матвієнко Т.Г. 
  Секретар – учениця 11-Б класу Пчельнікова Ю.О. 
 
1. Вивчення процесів корозії в умовах теплопередачі. 
Учень 10-Б класу Кругов Є.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Нестеренко С.В. 
 
2. Проблема співвідношення архітектурних стилів при включенні но-
вої забудови в історичне середовище центральної частини міста (на 
прикладі Харкова). 
Учениця 9-А класу Байбак Д.О. 
Керівник – ст. викл. Штомпель Н.Є. 
 
3. Дослідження історії виникнення комунальних служб м. Харкова. 
Учень 10-А класу Черепньов М.О. 
Керівник – ас. Солодовник М.В. 
 
4. Дослідження прийомів і засобів архітектурно-декоративного освіт-
лення. 
Учень 11-Б класу Бєлєвцов М.О. 
Керівник – ст. викл. Токмань А.І. 
 
5. Використання математичного моделювання для оптимізації роботи 
Харківського електротранспорту. 
Учень 10-В класу Саградян М.С. 
Керівник – вчитель-методист Герасимова Н.Д. 
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6. Перспектива в архітектурі. 
Учениця 11-Б класу Трофименко Т.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Бізюк В.В. 
 
7. Моделювання руху зірок. 
Учениця 11-Б класу Пчельнікова Ю.О. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Назаренко Є.І. 
 
8. Про задачі дробово-лінійного програмування. 
Учениця 9-А класу Бередіна К.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Якунін А.В. 
 
9. Поліміно. 
Учениця 9-А класу Табалюк А.К. 
Керівник – доц. Мирончик П.В. 
 
10. Як навчитися писати твори. 
Учениця 11-А класу Вербицька К.М. 
Керівник – вчитель Нечитайло О.М. 
 
11. Харківський державний університет ім. В.Н.Каразіна під час Вели-
кої Вітчизняної війни . 
Учениця 11-А класу Вербицька К.М. 
Керівник – вчитель Пархоменко М.В. 
 
12. Поетика експерименту в драмі В. Винниченка „Чорна пантера і Бі-
лий ведмідь”. 
Учениця 10-Б класу Луда С.Є. 
Керівник – вчитель Єсауленко С.В. 
 
13. Міфологізація та символізація художнього твору. Фактори розвит-
ку літературного процесу (на прикладі середньовічного роману 
„Тристан та Ізольда” та повісті Санковського „Maladie”). 
Учениця 11-А класу Наумова В.С. 
Керівник – к.філол.н., доц. Медведь О.В. 
 
14. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Порівняльна характе-
ристика ювенальної системи Франції та України. 
Учениця 11-Б класу Самойлова К.Т. 
Керівник – вчитель Пархоменко М.В. 
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15. Деформація на прикладі опорно-рухівної системи ссанців. 
Учень 11-А класу Куцин М.В. 
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